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Señores miembros del Jurado de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, 
Filial Lima Este, pongo a vuestra disposición la Tesis titulada: “Planeamiento estratégico y 
compromisos de gestión en docentes de la Red 8, UGEL 05, San Juan de Lurigancho - 2019” 
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo; a fin 
de obtener el grado de: Maestra en Educación con mención en Administración en Educación. 
La finalidad de la presente investigación fue determinar como el planeamiento 
estratégico a través de sus dimensiones: fase filosófica, fase analítica, fase programática, 
fase operativa y fase cuantitativa se relacionan con los compromisos de gestión escolar, en 
instituciones de educación primaria del distrito de San Juan de Lurigancho en el año lectivo 
2019. 
Esta investigación se compone de seis capítulos: en el primer capítulo se presentan 
la realidad problemática, los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de 
las dos variables, las teorías y/o enfoques bajo las que se sustentan, sus dimensiones, 
indicadores, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y las hipótesis.  El 
segundo capítulo presenta el abordaje metodológico a seguir, y se definen el enfoque 
utilizado, el tipo y diseño según su propósito; y en el que se detallan también las variables y 
su operacionalización, así como el tamaño de la población y la muestra; de igual modo, se 
definen y presentan las técnicas e instrumentos a utilizar; presentando además, toda la 
información necesaria y relacionada a la recolección de datos, como la confiabilidad, la 
validez; así mismo, la parte metodológica incluye como se debe proceder con el análisis de 
los datos y aspectos éticos. El tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el 
tratamiento de hipótesis. El cuarto capítulo, contiene la discusión de los resultados. En el 
quinto capítulo se exponen todas las conclusiones de la investigación a las cuales se llegó. 
En el sexto capítulo se formulan las recomendaciones y por último se señalan todas las 
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Esta investigación se planteó con el propósito de establecer la relación existente entre el 
planeamiento estratégico y los compromisos de gestión escolar. El abordaje metodológico 
empleado tiene correspondencia con el enfoque cuantitativo, con un diseño no experimenta l, 
de corte transversal y de nivel correlacional. La población de estudio se compone de 122 
docentes de las instituciones educativas de la Red 08 UGEL 05 de San Juan de Lurigancho. 
De igual forma, la muestra se compuso de 122 docentes y el muestreo aplicado fue no 
probabilístico censal. Las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación fueron la 
encuesta y los cuestionarios respectivamente. El primer cuestionario mide el planeamiento 
estratégico en 25 ítems y evalúa cinco dimensiones: fase filosófica, fase analítica, fase 
programática, fase operativa, y fase cuantitativa. De igual manera, el segundo cuestionar io 
mide los compromisos de gestión escolar en 32 ítems y evalúa cinco dimensiones: progreso 
anual de aprendizajes del estudiante, retención anual de estudiantes, cumplimiento de la 
calendarización planificada, acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica y 
gestión de la convivencia escolar.  Los resultados de esta investigación han revelado que 
existe relación entre el planeamiento estratégico y el compromiso de gestión escolar en 
docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019; siendo que 
el coeficiente de correlación Tau_b de Kendall de 0.766, demostró una alta  asociación entre 
las variables; además de ser la correlación positiva. 











This research was raised with the purpose of establishing the relationship between strategic 
planning and school management commitments. The methodological approach used 
corresponds to the quantitative approach, with a non-experimental, cross-sectional and 
correlational level design. The study population consists of 122 teachers from the 
educational institutions of the 08 UGEL 05 Network of San Juan de Lurigancho. Simila r ly, 
the sample consisted of 122 teachers and the sampling applied was not census probabilis t ic.  
The techniques and instruments used in the investigation were the survey and the 
questionnaires respectively. The first questionnaire measures strategic planning in 25 items 
and evaluates five dimensions: philosophical phase, analytical phase, programmatic phase, 
operational phase, and quantitative phase. Similarly, the second questionnaire measures 
school management commitments in 32 items and evaluates five dimensions: annual student 
learning progress, annual student retention, compliance with planned scheduling, 
accompaniment and monitoring of pedagogical practice and management of the school life.  
The results of this research have revealed that there is a relationship between strategic 
planning and school management commitment in teachers of RED 8, UGEL 05 of the district 
of San Juan de Lurigancho, 2019; being that Kendall's Tau_b correlation coefficient of 
0.766, showed a high association between the variables; besides being the positive 
correlation. 










En el presente estudio se aborda dos temas relevantes en el ámbito educativo: la planeación 
estratégica como un factor el cual favorece el logro de los objetivos estratégicos educativos 
y, a su vez, los compromisos de gestión que tiene la escuela como herramienta educacional 
la cual sirve para orientar los objetivos educativos. 
Entre las temáticas más preocupantes en la actualidad en el ámbito educativo a nivel 
global es una deficiente calidad del sistema educativo. De acuerdo al reporte global sobre la 
competitividad 2017-2018, el Perú se encuentra en la ubicación 124 de 137 países respecto 
al indicador de la calidad de los sistemas educativos (Schwab, 2017). Este resultado es 
reflejado también con los obtenidos en la prueba PISA en la que los países asiáticos ocuparon 
los primeros puestos del informe Pisa 2015 destacando países como Singapur, Japón y Hong 
Kong y que compara el nivel educativo de los estudiantes, de los cuales el Perú obtuvo los 
últimos puestos: puesto 63/70 en comprensión lectora, puesto 62/72 en competencia 
matemática y puesto 64/72 en competencia científica (Minedu, 2016). 
A nivel latinoamericano, el Tercer Estudio Regional Terce – 2015, dio cuenta de los 
hallazgos de la aplicación de las pruebas de los alumnos en áreas como comunicac ión, 
matemáticas y ciencias, revelando que estudiantes de Perú lograron obtener resultados por 
sobre el promedio en las competencias mencionadas. Los resultados según los niveles 
evaluados, dan cuenta que en el Perú alcanzo un 39,6% en el nivel I, 25,1% en el II, 26,4% 
en el l III y 8,9 en el IV (Unesco, 2016). 
El Minedu, con el órgano de la UMC realizó la publicación y los reportes de la 
Evaluación aplicada a los estudiantes en el 2018, prueba denominada ECE, esta evaluación 
estuvo dirigida a estudiantes que cursan 4° año de primaria y 2° año de secundaria. Las áreas 
evaluadas en primaria fueron matemática y lectura y las áreas evaluadas en secundaria fueron 
comunicación, ciencias sociales, matemática y ciencia y tecnología. (Minedu 2018). A nivel 
nacional, los resultados de la prueba ECE-2018 han revelado que los estudiantes del 4° de 
primaria tienen un nivel de logro satisfactorio de mayor porcentaje en lectura (34,80%) que 
en matemática (30,70%); de igual forma, respecto al nivel de logro en proceso, es menor el 
porcentaje en lectura (30,90%) que en matemática (40,70%); y respecto al nivel en inicio, el 
porcentaje en lectura (24,20%) es menor que en matemática (19,30%) (UMC, 2018). Estos 
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resultados dan cuenta que solo la tercera parte de los estudiantes poseen logro satisfactor io, 
por lo que este porcentaje no es el adecuado para una educación de calidad. Por otro lado, 
estos resultados han sido comparados en función de factores socioeconómicos 
estableciéndose que cuanto las características socioeconómicas son mejores entonces los 
resultados ECE son mejores (Minedu, 2018)  
A nivel de Lima Metropolitana, los resultados de la prueba ECE-2018 revelaron que 
un 19,70% lograron el nivel en inicio de aprendizaje en lectura, y un 16,10% lograron el 
nivel en inicio del aprendizaje de las matemáticas; de igual modo, el 32,30% y el 42,40% 
lograron el nivel en proceso en las áreas de lectura y matemática respectivamente; así como 
también, el 43,40% y el 36,80% lograron el nivel satisfactorio en lectura y matemáticas 
respectivamente. (MINEDU, 2018)  
A nivel de la Red 08 UGEL 05, los resultados expuestos de la prueba ECE-2016 han 
revelado que un porcentaje relevante de estudiantes del 2° de primaria tanto en lectura 
(58,20%) como en matemática (48,90%) se encuentran en un nivel satisfactorio; otros se 
situan en un nivel que aún están en proceso: 39,80% en lectura y, 39,80% en matemática; y 
solo pocos se situan en un nivel inicial: 2,10% en lectura y 12,60% en matemáticas (UGEL 
05, 2017). 
En base a todo lo mencionado cabe preguntarse ¿Cómo superamos esta valla? ¿Cuál 
es el costo oportunidad de invertir en programas de mejora? ¿Quién garantiza que se 
obtengan los resultados apropiados? ¿Qué papel o rol juega el planeamiento estratégico? 
¿Qué expectativas tienen los estudiantes de sus instituciones educativas? ¿Cuáles son los 
desafíos actuales de la institución educativa? 
Por tanto, es urgente que las buenas iniciativas como aquellas políticas educativas 
orientadas hacia la mejora de la educación sean adoptadas en las entidades escolares de 
forma eficiente a partir del compromiso de directivos, maestros y de la comunidad escolar 
en general y con la realización de las alianzas estratégicas de instituciones estatales para 
garantizar una educación de calidad y competitiva. 
En cuanto a los antecedentes internacionales se han revisado aquellas tesis de 
maestría o doctorado que aborden los temas de esta investigación y que tienen alguna 
relación con los objetivos planteados. 
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Barreda (2016) elaboro una investigación cuyo objetivo fue determinar que países se 
encuentran mejor encaminados en cuanto al planeamiento estratégico de sus universidades. 
Este trabajo tiene un abordaje metodológico de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, 
exploratorio con corte transversal. Se realizó un análisis documentar io de 93 planes 
estratégicos de 19 países. Los muestran que las universidades de Brasil se encuentran con 
mejores resultados en cuanto a planeamiento estratégico debido a las políticas educativas 
que poseen. 
También, Ojeda (2013) desarrollaron un estudio cuyo propósito fue realizar un 
análisis de las percepciones de los empleados de una universidad. En cuanto al abordaje 
metodológico de este estudio, fue cuantitativa, descriptiva y transversal. El estudio tuvo 
como muestra a los empleados de una institución universitaria A la conclusión que el 
investigador arribó fue que cada vez los planes institucionales se realizan de forma mucho 
más participativa con los actores de la gestión educativa. 
Mendoza y Barrera (2018) realizaron una investigación cuyo objetivo fue formular 
planes a través de estrategias definidas que ayuden al establecimiento de metas y acciones 
El estudio fue cuasi experimental, descriptiva y transeccional. La muestra fue de 150 padres 
de familia. El instrumento fue el cuestionario. De los resultados se extrae que el 57 % de los 
padres de familia se encuentran satisfechos con la gestión de la convivencia dentro de la 
escuela y 43 insatisfechos. 
En cuanto a los antecedentes nacionales se han revisado aquellas tesis de maestría o 
doctorado que aborden los temas de esta investigación: 
 Hilario y Zárate (2018) desarrollaron un estudio considerando como objetivo el 
establecimiento relacional existente entre el planeamiento estratégico y la gestión de calidad. 
Para este fin, el abordaje metodológico se centró en el enfoque cuantitativo, no experimenta l, 
transeccional y correlacional. El grupo poblacional se conformó por profesores de un plantel 
educativo y la muestra estuvo conformada por 53 profesores. En cuanto a las técnicas e 
instrumentos utilizados por el investigador se encuentran la encuesta y los cuestionarios. Se 
utilizaron 2 cuestionarios Por lo que respecta a los principales resultados descriptivos el 
planeamiento estratégico de la institución educativa fue desaprobada mayoritariamente por 
el 64,20% de los docentes; por otro lado, la percepción respecto a la gestión sobre calidad 
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fue deficiente según el 73,6% de docentes encuestados; y de igual forma, las dimensiones 
de la gestión de la calidad los niveles fueron deficientes. En cuanto a los resultados de nivel 
inferencial, las muestras de las dos variables tuvieron distribución normal por lo que, para 
efectos de cálculo correlacional, el investigador uso la correlación de Pearson. De manera 
que, el investigador hallo un p valor = 0,000 (p < 0,05) y un R de Pearson = 0,901; por lo 
que se afirma la existencia de una relación alta entre ambas variables. 
De igual forma, Saravia (2018) realizó un estudio con el objetivo de encontrar la 
relación entre el planeamiento estratégico y la calidad de gestión. Para este propósito, el 
emprendimiento metodológico usado fue cuantitativo, no experimental y correlacional. El 
grupo poblacional fue de 400 profesores de educación secundaria y la muestra igual a 196 
determinadas mediante muestreo probabilístico aleatorio y estratificado. Las técnicas e 
instrumentos usados en esta investigación son la encuesta y cuestionarios respectivamente. 
Para cuantificar el planeamiento estratégico, el investigador recurrió a Eyzaguirre quien 
señalo que el planeamiento estratégico se evalúa según sus fases: filosófica, analít ica, 
operativa y cuantitativa. Para evaluar la calidad de gestión, el investigador recurrió a Gento 
y Montes quienes plantearon que sus dimensiones fueran: identificadores y predictores. 
Ambos cuestionarios tuvieron confiabilidades de 0, 934 y 0, 889 que lo avalan como 
instrumentos fiables. En cuanto a los resultados de nivel descriptivo, el nivel predominante 
del planeamiento estratégico fue regular representado por el 52,55% de los profesores; de 
igual forma, el 40,31% de los profesores manifestaron un nivel regular en la calidad de la 
gestión. Como resultados de nivel inferencial, el investigador ha encontrado un p valor = 
0,000 (p <0,05) y un Rho de Spearman = 0,798 por lo que le ha determinado que existe 
relación entre las variables y que se da de forma significativa. 
También, Huaringa (2018) desarrollo un estudio cuyo objetivo de hallar la relación 
que hay entre compromisos de gestión y el pensamiento sistémico. El abordaje metodológico 
tiene como curso el enfoque cuantitativo, no experimental, transeccional y de correlaciona l. 
La población considerada para este estudio se encuentra compuesto de 660 alumnos de una 
institución educativa; y la muestra estuvo conformada por un total de 135 estudiantes. Como 
técnicas e instrumentos usados en esta investigación, se usaron la encuesta y cuestionar ios. 
El primer cuestionario cuantifica los compromisos de gestión y se encuentra conformado por 
cinco dimensiones: progreso anual, retención anual, que se cumpla la calendarizac ión, 
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monitoreo pedagógico y gestión de la convivencia. Por otro lado, el segundo cuestionar io 
mide el pensamiento sistémico en función de cinco dimensiones: homeostasis, equifinalidad, 
sinergia, entropía y negentropía. Los principales resultados a nivel descriptivo de esta 
investigación han revelado que el nivel predominante de los compromisos de gestión tiene 
un nivel en proceso representado por el 48,89%; seguido de un nivel de logro del 44,44%. 
De igual forma, el nivel predominante del pensamiento sistémico tiene un nivel en proceso 
representado por el 48,15% de los encuestados; seguido de un nivel de logro del 47,41%. En 
hallazgos de nivel inferencial, el investigador ha obtenido un p valor = 0, 037 (p < 0,05) con 
un Rho de Spearman igual a 0, 180 con lo que ha concluido que hay una relación directa 
entre los compromisos en cuanto a la gestión y el pensamiento sistémico en el centro 
educativo San Benito de Palermo de Ate. 
A continuación, se detalla de forma sintética el marco teórico y conceptual del 
planeamiento estratégico y de los compromisos de gestión en la escuela. 
La teoría del planeamiento estratégico propuesto por Levy, Al respecto, Ossorio 
(2002) refirió que este planeamiento se encuentra enfocado al proceso de producción de los 
planes de las conductas frente a la dinámica de cambio tanto en la economía, cultura, 
tecnología, etc. el planeamiento estratégico permite articular cada uno de estos factores y dar 
solución a los problemas existentes.  En consecuencia, se puede afirmar que se encuentra 
conformada por una serie de actividades de solución de problemáticas para lo cual se 
pretende realizar una comprensión, análisis e interpretación del entorno.    Dentro de esta 
teoría se encuentran 3 modelos: estratégico, busca tener información de aquellos estados que 
se aspira; propositivo, tiene un propósito definido, y busca encontrar la jerarquía de los 
objetivos establecidos; interpretativo, coloca información del entorno. Esta teoría sostiene 
que se encuentra enfocado en la práctica de las habilidades para resolver diversas situaciones 
que se den, debido a su carácter sistemático.  
Enfoque del planeamiento interactivo propuesto por Ackoff, al respecto, Ossorio 
(2002) refirió que este enfoque posee un rol importante en los procesos de planeación. Según 
este enfoque el identifica que, en la planeación, la realización viene a ser el resultado de 
mayor importancia. Y ello tiene su sustento en aquellos principios operativos que posee el 
proceso de planeación interactivo, dentro de los cuales se encuentra el princip io 
participativo: el cual constituye la ruta del aprendizaje que requiere la organización y a su 
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vez posee un fin en sí misma para alcanzar su desarrollo. El siguiente principio es el de la 
continuidad, el cual ayuda a realizar el monitoreo de los cambios más relevantes del medio 
ambiente que no serían percibidos durante la planificación y la evaluación anual. Princip io 
holístico el cual se encuentra constituido por la coordinación realizada al interior de la 
organización. En lo que respecta al abordaje teórico del constructo del planeamiento 
estratégico, conviene realizar ciertas precisiones en cuanto a la definición del planeamiento 
y el planeamiento estratégico de forma general y su aplicación en el ámbito educativo. De 
igual forma, para complementar las bases teóricas se incluyen las características, las fases 
del proceso del planeamiento, la importancia y las dimensiones del planeamiento estratégico. 
Este enfoque refiere el rol clave en cuanto a la planeación ya que considera al proceso a 
través del cual se realiza la ejecución de las labores como el de mayor importancia. Sostiene 
que el proceso participativo es necesario puesto que consiste en una forma de aprender y por 
consiguiente mejor los niveles de la institución. El otro principio es el que concierne a la 
continuidad, entendiéndose este como control de los cambios que se llevan a cabo, los cuales 
muchas veces no fueron considerados durante el proceso de planificación, pero como se 
producen es necesario abordarlos y es en esta fase cuando son tomados en cuenta y el ultimo 
es el holístico, el cual se preocupa por integrar las partes para tener mejores productos.  
En cuanto al constructo de la planificación estratégica denominada en países de habla 
inglesa como strategic planning, account planning o planning tuvo su primer uso basado en 
la necesidad de utilizar toda la información para crear campañas publicitarias más eficaces 
en el ámbito empresarial. No obstante, esta herramienta, ya había sido usada en Inglaterra 
en la década de 1960. Este concepto llego al mercado norteamericano y es donde se hizo 
muy relevante para los empresarios; aun así, no existe mucha literatura sobre este constructo, 
sin embargo, al hace referencia a la estrategia como concepto tiene muchos años 
remontándose incluso al año 500 a.c. (Cuesta, 2012). En el ámbito educativo, la planificac ión 
estratégica cobro su importancia porque permite señalar el rumbo o la dirección de toda la 
iniciativa educativa hacia una transformación de los procesos educativos cuyos resulta dos 
responden a las más altas exigencias de la sociedad (Ferriol, 2011). El planeamiento 
estratégico tiene un rol prioritario en cuanto al crecimiento de la organización puesto que es 
quien direcciona a la institución para que alcance los objetivos. Es importante conocer cuáles 
son los indicadores que ayudarán a concretizar los puntos consignados den el documento de 
planeación y enfocarse en su cumplimiento. 
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En cuanto a la definición del planeamiento, Sánchez (2005) sostiene en primer lugar, 
que el planeamiento es un proceso, es decir, es una secuencia de fases que está integrada de 
forma lógica; y, en segundo, que planeamiento como proceso tiene características como la 
eficiencia, la integridad, lo sistemático, etc., y, también se concibe como un proceso racional, 
histórico y social. La planificación estratégica es un proceso cuyo resultado es un plan, en el 
que se formulan las acciones que deben realizarse detallando los objetivos que se deben 
lograr, la secuencia de actividades a realizarse y el tiempo en el que deben conseguirse 
(Sundnes, 2014). 
Según Narinoğlu (2009); Mintzber (1994); John (2004) citados por Ada (2018) 
sostienen que la planificación estratégica es una disciplina que orienta el camino a seguir 
dando a conocer lo que es la institución a través de su misión y visión. La planificac ión 
estratégica es aquella iniciativa que tiene como fin orientar el rumbo de una institución para 
obtener resultados esperados a través de la recopilación de información, exploración de 
estrategias y por, sobre todo un análisis sobre las posibles implicancias de las decisiones 
actuales Bryson (1995) citado por Lane, Bishop, y Wilson- (2005). 
Para Özgan, Baş y Sabancı (2011) citado por Babaoglan (2015) los planes 
estratégicos educacionales no solo tienen que tener objetivos para superar deficiencias físicas 
o de infraestructura, no solo deben plantearse en función del logro académico o de eventos 
sociales; sino más bien, el objetivo primordial es ayudar a los estudiantes luego de acabado 
sus estudios escolares puedan estar preparados hacer frente a los desafíos del mundo actual. 
Según Torres (2014) hablar de planeamiento estratégico suele entenderse como planeación 
estratégica, dirección estratégica, administración estratégica o administración global en otros 
casos; no obstante cada una de los conceptos tiene una particularidad en especial. En opinión 
de Sánchez y Morales (2009) la planeación estratégica se centra en alcanzar los objetivos 
planteados por una organización a través del diseño de estrategias. La planificac ión 
estratégica también puede entenderse como las acciones que se realizan previamente con el 
fin de tener una visión amplia de lo que se debe lograr, de forma que permita orientar y 
gestionar los recursos para conseguir las metas planteadas a través de una eficiente 
organización (Sundnes, 2014). 
Por otro lado, la planificación estratégica puede verse como un sistema abierto y por 
tanto dinámico debido a que constantemente hay un flujo de información que se integra, las 
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organizaciones se convierten en cambiantes. Según Eyzaguirre (2006) la planificac ión 
estratégica en el ámbito educativo no tiene un propósito lucrativo debido al factor social que 
desempeña la educación por lo que, su función es imaginar el punto donde se quiere llegar 
para crear las estrategias que permitan llegar a ese punto ideal. De igual forma, Shu,  Jaitip 
& Ana (2015) afirmaron que la planificación estratégica constituye un proceso y a la vez una 
herramienta útil para que las instituciones educativas puedan planificar sus procesos sociales 
con el fin de transformar las brechas actuales en logros significativos. 
De igual forma, Eyzaguirre (2006) sostuvo en relación al planeamiento estratégico 
que es considerado como un proceso de constante dinamismo lo que permite a los a los 
líderes de la administración de una organización enfocarse sobre un objetivo; y también 
permite darse cuenta de la realidad de forma integral; al mismo tiempo que permite 
anticiparse a los desafíos y aprovechar las oportunidades. Sánchez (2005) también señaló 
que el planeamiento estratégico es definido como un procedimiento de estudio y análisis de 
las problemáticas (sociales, educativos, etc.) determinando objetivos y metas que resultan 
con frecuencia conflictivas en tanto se enfrentan a propuestas diferentes. Por su parte,Molins 
(1988) ha señalado que en cada fase del proceso, se encuentra vinculado con la estrategia. 
El planeamiento estratégico es importante porque, permite que los encargados o directivos 
de una institución puedan tener una visión macro del planeamiento, ya que, de esta forma, 
se puede hacer un seguimiento para verificar que las metas diarias se cumplen; manteniendo 
el enfoque del futuro y el presente. Por otro lado, Torres (2014) sostuvo que es importante 
también porque le favorece a la directiva unificar esfuerzos para conseguir buenos 
resultados, a través del trabajo en equipo, el compromiso, la innovación y la creatividad, etc.  
De igual forma, Rodríguez, (2000) citado por Salmasi y Sánchez (2013) afirmaron que la 
elaboración de la mision y vision resulta ser muy relevante para poner en practica todas las 
acciones integrando el compromiso de docentes y directivos y de cada uno de los que  
integran la comunidad escolar para lograr que la gestion refleje los planeamientos. De igual 
forma,y Kritsonis (2009) sostuvieron que el planeamiento estrategico es un punto critico 
debido a que la falta de este no se podrian enfrentar los desafios que demanda un educacion 
de calidad de forma eficiente. 
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Rigby y Bilodeau (2015) citado en Neis, Pereira, & Maccari (2017) respecto al 
planeamiento estratégico refiere que es una de las herramientas de gestión más utilizadas y 
tiene uno de los mayores índices de satisfacción en relación con otras herramientas. 
En la actualidad el planeamiento estrategico juega un rol importante debido a que te 
permite trazar una ruta a seguir de manera detallada a fin de alcanzar los objetivos 
propuestos. Cuando se elaboran los planes estrategicos se debe tener en cuenta el tiempo en 
el cual se desea que se concretice el proyecto elegido o establecido,  las acciones y 
herramientas que se requieren usar, el grupo humano los cuales apoyaran en la 
concretización del proyecto.   
 El planeamiento estrategico según Shu,  Jaitip & Ana (2015) también es importante 
porque permite reconocer en los distintos escenarios las oportunidades y desafios que 
enfrenta la educación como son los cambios derivados de la tecnología.  Para poder hacer 
frente a todos estos desafios, la estrategia cumple el rol de identificar y ejecutar acciones que 
permitan lograr los objetivos previamente planteados. En opinion de Albon, Iqbal & Pearson 
(2016) la planificación estrategica es importante porque permite que las instituciones 
educativas a traves de sus directivos puedan aclarar la ruta a seguir para conseguir objetivos 
educacionales, al mismo tiempo que tambien proporciona una base  sobre la que los 
directivos pueden adoptar decisiones importantes permitiendoles establecer prioridades con 
el fin de realizar mejoras en el desempeño de las instituciones educativas. 
 Según Snyder (2015)  un plan estrategico debe ser lo suficientemente robusto, porque 
debe estar preparado para las contingencias ya sean financieras, o de cualquier indole por lo 
que se deben realizar acciones; algunas de las principales acciones son: el primer punto de 
accion tiene que ver con la consideracion de una consulta amplia de todos los involucrados 
en el proceso con el fin de buscar un aporte mayor integral. Un segundo punto de accion 
puede ser recibir el aporte de un experto o consultor calificado. Un tercer punto de acción 
tiene que ver con considerar cualquier idea pequeña cuyo aporte podria ser más significat ivo. 
Un cuarto punto, tiene que ver con articular el plan estrategico con las tareas, con las 
responsabilidades y las autoridades apropiadas. Un punto quinto corresponde a la 
comunicación que necesita la planificacion estrategica para hacer conocer la mision y visión.  
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 En cuanto a las dimensiones del planeamiento estratégico, se ha tomado en cuenta 
las fases del planeamiento propuesta por Eyzaguirre en el año, 2006. 
 Dimensión 1, la fase filosófica, es la fase inicial del planeamiento estratégico y 
comprende la elaboración de la misión, visión, valores Institucionales (Eyzaguirre, 2006). 
Por su parte, Leggat & Holmes (2015) sostuvieron que el uso efectivo que una misión tiene 
se ha vinculado con un mejor rendimiento de la organización, la misión ha demostrado ser 
un eficaz instrumento de gestión para brindar ayuda y elevar los niveles de rendimiento de 
la organización. En consecuencia, es necesario tener siempre claro cuál es la misión 
institucional. Asimismo, en la primera fase referente a la fase filosófica es necesario tener 
en cuenta la misión. Visión y los valores. Al respecto, Aithal (2016) sostuvo que la visión, 
la misión, los objetivos y los valores fundamentales desempeñan un papel importante en la 
creación de las organizaciones sostenibles. Las declaraciones de visión y misión describen 
los objetivos de la organización mientras que los valores como principios básicos 
representan la cultura de la organización. 
En esta primera fase se consideran aquellos aspectos que conciernen a los servicios 
que la institución brindaría a sus usuarios. Es de suma importancia que se conozcan con 
claridad las características de los servicios que brindarán y además consideren al público que 
usará los servicios que prestan. Asimismo, en esta fase se deben tomar en cuenta cual es la 
visión, misión y los valores que orientan la vida al interior de la institución. Durante esta 
fase se realiza una reflexión exhaustiva sobre las estrategias que se utilizarán, el cual es un 
paso prioritario para la selección estratégica.  
 Dimensión 2: La fase analítica, es la siguiente fase en el planeamiento estratégico, 
una vez definida la identidad filosófica se realizan análisis previos tanto internamente como 
externamente con la finalidad de conocer las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las 
oportunidades. (Eyzaguirre, 2006). Por su parte, Lazcano, Rodríguez, Castro, Allen, 
Márquez, Ramírez, Arroyo, Medina, Ángeles, Urquieta, & Salvador (2016) sostuvo que la 
fase analítica influye y es influenciado por los elementos de la estructura organizativa y pone 
de relieve las confluencias, los impactos y las similitudes entre las etapas de formulación y 




Durante esta fase se realiza el análisis interior y exterior de la institución, así como 
la situación en la cual se halla en ese momento. Esta segunda fase se encarga del estudio de 
cada uno de los objetivos establecidos y además realiza un análisis de la manera como la 
institución se encuentra organizada. Este análisis se puede realizar a través del FODA a fin 
de reforzar los aspectos positivos y tomar medidas correctivas a aquellos aspectos que 
presentan deficiencias.  
 Dimensión 3, la fase programática, es la fase en la que se formulan los objetivos 
estratégicos generales y específicos. (Eyzaguirre, 2006).  Por otra parte, Hulleman, Schrager, 
Bodmann, & Harackiewicz (2010) citado en Wang, Li, Sun, Cheng & Zhang (2017) 
refirieron que un objetivo de logro se refiere a un objetivo enfocado en el futuro 
representación que guía el comportamiento a un estado final relacionado con la competencia 
al que el individuo está comprometido ya sea abordar o evitar. Por su parte, sostuvo que, 
durante las últimas tres décadas, los objetivos de logro han sido una construcción 
fundamental de la literatura de motivación de logro.  
 Después de la realización de la fase analítica se realiza la fase programática, el cual 
es considerado como un proceso que se realiza en forma continua a través del cual se prevén 
cada uno de los recursos que se necesitarán como los servicios que se requerirán para para 
alcanzar los objetivos que se pretende.  En esta etapa se establecen con claridad cada uno de 
los objetivos que la institución se traza y planifica las estrategias a utilizarse, teniendo en 
cuenta aquello que se pretende lograr. 
 Dimensión 4, la fase operativa, es aquella en la cual se pone en práctica todas las 
acciones a través de las actividades planificadas, los proyectos, las actividades, etc., 
(Eyzaguirre, 2006). Por otra parte, Fernandes & Maccari (2017) al respecto sostuvo que en 
la elaboración de los planes se consideran los elementos de la estructura organizativa y 
además pone de relieve las confluencias, los impactos y las similitudes entre las etapas de 
formulación y ejecución del proceso estratégico con los diversos elementos constitutivos de 
la estructura organizativa. En consecuencia, los planes son elaborados en función a la 




Esta fase implica determinar una gama de estrategias con sus respectivas actividades 
que servirán para lograr los objetivos que se pretende. Cada una de las acciones que a la 
institución se programe debe tener metas muy específicas los cuales ayuden a realizar la 
evaluación del avance de los proyectos institucionales. Es importante que durante esta fase 
se pueda ver la manera en el que se logren alcanzar los objetivos y realizar los planes para 
poder alcanzarlos. Si al evaluar se observa que las acciones se están desviando del objetivo 
central entonces será necesario adoptar medidas correctivas a fin de volver a encaminar el 
proyecto. 
 Dimensión 5, la fase cuantitativa, es la última fase del planeamiento estratégico 
mediante el cual se realizan estimaciones a partir de indicadores para medir resultados. 
(Eyzaguirre, 2006). Asimismo, Elliot (2005) citado en Ratsameemonthon (2015) refirió que 
el cumplimiento de metas puede funcionar como una creencia motivadora o razón para que 
los individuos regulen sus propios comportamientos en la búsqueda del bien instituciona l. 
Por su parte, Sánchez (2015) refirió que el cumplimiento de metas implica esforzarse por 
desarrollar las propias destrezas y habilidades, avanzar en el aprendizaje, comprendiendo 
aquellos que se debe conocer para poder realizar las tareas y así poder lograr las metas 
propuestas.  Durante esta etapa se toman en cuenta si los indicadores establecidos se están 
ejecutando con normalidad 
Esta fase permite elaborar prioridades y brindar un pesaje a cada una de los elementos 
que se detecten a fin de poder ver qué aspectos se deben buscar solucionar de inmediato, que 
aspectos son aquellos que se deben reforzar y cuales brindan para la institución la estabilidad 
esperada a fin de tomar decisiones adecuadas y acertadas. Asimismo, durante esta etapa 
también es necesario realizar la retroalimentación positiva. 
En lo que respecta al abordaje teórico del constructo respecto de la segunda variable 
referente a los compromisos de gestión escolar, conviene realizar ciertas precisiones en 
cuanto a su teoría y definición. Para ello se tomará en cuenta la teoría de la educación 
propuesta por Freire, al respecto, Gargallo (2003) la considerad como una disciplina 
netamente con un carácter científico, la cual tiene una postura práctica y también científica, 
ya que permite la mejorar el conocimiento para ser utilizados dentro de la misma realidad.  
Cabe destacar las personas se van formando en base a las experiencias que extraen de su 
vida diaria asi como de las experiencias que le proporciona su medio. Es por ello, la 
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importancia y necesidad de que los maestros generen ambientes adecuados a fin de poder 
fomentar espacios que ayuden a logro de los aprendizajes.  
De igual forma, para complementar las bases teóricas se incluyen las diversas 
connotaciones, su importancia y sus dimensiones Cabe resaltar que debido al actual enfoque 
de calidad de la educación que vienen implementándose en diversos países, en el Perú, esta 
iniciativa se ha dado por una reforma de la calidad con la finalidad de garantizar a toda la 
población, para que los estudiantes puedan acceder a una educación con niveles óptimos. 
(Freire & Miranda, 2014). Por otro lado, según el plan estratégico multianual del 2012-2016 
se ha establecido que son las instituciones educativas son quienes deben asumir 
responsablemente la gestión de sus unidades. Por tanto, existe una necesidad por cuanto son 
los directores, directivos, profesores, padres y/o tutores y demás entes involucrados en los 
procesos educativos que deben tener el compromiso para favorecer que la educación sea de 
mayor calidad (Freire & Miranda, 2014). 
Con respecto a la gestión escolar es pertinente aclarar que usualmente se confunde el 
termino gestión con administración; de igual modo, se suele emplear gestión escolar como 
sinónimo de gestión educativa (Mendoza, 2019).  Al respecto, Mendoza y Bolívar (2016) 
afirmaron que la administración siempre está centrada en el planeamiento, dirección, control, 
ejecución y el aspecto evaluativo. Para Botero (2009) citado por Mendoza (2019) la gestión 
hace referencia a las acciones que se realizan en una organización a través del uso de recursos 
económicos, de personas y técnicos con el objetivo de lograr un objetivo; por otro lado, la 
administración, hace referencia al manejo de los recursos. 
Según lo manifestó Cano (2000) la finalidad de la gestión, no solo se centra en tomar 
decisiones, sino más bien, poner en práctica todas a través de una gama de acciones con el 
propósito de alcanzar los impactos esperados. En opinión de Villarroel (2015) citado por 
Mendoza (2019) la gestión escolar hace referencia a la gestión cuando el interés se centra 
sobre un centro educativo en específico; y se hace referencia a la gestión educativa cuando 
esta engloba un marco de políticas destinadas a un sistema educativo. La gestión escolar se 
define como todas las acciones que es llevada a cabo por los agentes educativos con el 
objetivo de cumplir el plan educativo asignado para generando condiciones, espacios y 
procesos a fin de que los estudiantes logren los aprendizajes esperados   
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Según Minedu (2016) los compromisos en cuanto a la gestión en la escuela (CGE) 
son aquellas labores respecto a la gestión escolar que sirven para lograr que los escolares 
aprendan y acaben de manera oportuna los diferentes niveles educativos, estos compromisos 
se dan sobre la base para acatar las horas lectivas, de una mejora de la práctica pedagógica 
y de un ambiente propicio de convivencia escolar. Estos compromisos son importantes 
porque sirve de apoyo a los directivos para hacer reflexiones sobre los principa les 
indicadores educativos y orientar su gestión hacia el logro de los resultados esperados; por 
otro lado, estos compromisos sirven como insumo para la confección de la planificac ión 
anual y el informe de gestión. Para Arohuanca (2016) los compromisos de gestión son 
importantes porque permite a toda institución educativa orientar el curso de la gestión escolar 
direccionada a alcanzar los aprendizajes y de una formación integral de la educación; de 
forma que dan cumplimiento a los mandatos de las instituciones que gobiernan la educación 
en el país: Minedu, DRE y UGEL. 
Estos compromisos sirven para poder orientar las actividades que las instituciones 
requieren con la finalidad de garantizar que todos los alumnos aprendan, que se mantengan 
en las aulas hasta la finalización del año escolar, cumplir con las horas de trabajo, que el 
docente mejore su praxis y la promoción de un trato digno en todo momento.  Si se cumplen 
de manera efectiva estos compromisos entonces la educación que reciben los estudiantes 
será de calidad. 
En cuanto a las dimensiones en cuanto a los compromisos de gestión en la escuela, 
se consideran cinco: 
Dimensión 1, el 1° compromiso, es el “progreso anual de aprendizajes de todas y 
todos los estudiantes de la IE”; y está referido a una comparación de resultados entre un año 
anterior y el año escolar actual; por lo que el progreso anual se mide en función de haber 
logrado resultados mejores respecto al año anterior. (Minedu, 2016). Por su parte, Clements 
& Cordón (2013) citado en Guardia & Hillier (2016) refirió que la evaluación es un 
componente esencial en el entorno de aprendizaje y enseñanza y debe promover el 
aprendizaje, así como medir o certificar los resultados en forma permanente. 
Es importante que tanto los directores como los profesores reconozcan la importanc ia 
que posee este compromiso debido a que la educación es un derecho a través del cual se 
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logra el desarrollo de una nación, en consecuencia, se debe buscar que todos los educandos 
mejoren sus aprendizajes durante el año escolar, para ello es importante que los profesores 
apliquen diversas estrategias que garanticen una buena educación.  
Minedu (2016) respecto al sentido de este 1° compromiso refirió que se encuentra 
orientado a mejorar los aprendizajes con la participación de los agentes educativos. Para 
efectivizar este compromiso es necesario que se realice, en primer lugar, un diagnóstico, en 
base a un estudio detallado, después tener objetivos claros y en tercer lugar realizar un 
seguimiento continuo a los aprendizajes de los alumnos. 
Dimensión 2, el 2° compromiso, es la “retención anual de estudiantes en la IE”; y 
está referido a lograr que los estudiantes que fueron matriculados al iniciar el año, logren 
culminar el año escolar (Minedu 2016). Al respecto, Costa, Bispo & Pereira (2018) sobre la 
retención anual refirió que es el logro de la permanencia del estudiante en los programas 
educativos hasta su finalización. Idealmente, los programas educativos deben estar 
diseñados para no permitir el abandono, por el contrario, lograr que los estudiantes terminen 
sus estudios de manera satisfactoria. 
Este 2° compromiso es de mucha importancia en la educación debido a que es 
necesario que la escuela garantice que los estudiantes permanezcan dentro del sistema 
educativo y no abandonen las aulas. Un país con estudiantes que estudian mejorará sus 
niveles económicos y sociales. 
Minedu (2016) respecto al sentido de este 2° compromiso, la escuela tiene que velar 
por la permanencia de los escolares en los salones de clase, entendiéndose como la 
culminación de todos los alumnos en el proceso educativito durante el año escolar.  
Dimensión 3, el 3° compromiso, es el “cumplimiento de la calendarizac ión 
planificada en la IE”; y este, hace referencia a todas las actividades, programas o iniciat ivas 
que se planifican se deben cumplir tal cual se programaron. (MINEDU, 2016). Por su parte, 
Artinic (2015) refirió que la gestión de la jornada escolar supone mejoras en el manejo del 
tiempo en la escuela, en las prácticas pedagógicas y en las actividades de los alumnos. 
Con respecto a este 3° compromiso, tanto los directivos como los profesores deben 
enfocarse por cumplir responsablemente con las horas de trabajo previamente establecidas s 
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en la calendarización escolar a fin de garantizar una educación óptima y con las horas 
completas.  
Minedu (2016) respecto al sentido de este 3° compromiso busca garantizar la 
utilización efectiva de los tiempos. Siendo las horas lectivas necesarias para asegurar los 
aprendizajes de los alumnos. Cuando por razones ajenas a la voluntad de la institución se 
paralizan las clases será necesario reprogramarlas y recuperar las horas invertidas en otras 
actividades.  
Dimensión 4, el 4° compromiso, es el “acompañamiento y monitoreo a la práctica 
pedagógica en la IE”; lo que implica que existe en el planeamiento de la instituc ión 
programas que brinden el acompañamiento y realicen el monitoreo para que los directivos 
de los centros escolares puedan verificar el desarrollo de clases y la práctica pedagógica, al 
mismo tiempo que se ayuda al docente a mejorar su labor. (MINEDU, 2016). Por otro lado, 
Rey (2014) citado en Artinic (2015) refirió que la calidad educativa implica la calidad 
respecto a lo académico y pedagógico comprendida como un lazo entre el pensamiento 
respecto a pedagogía, al estudio y la construcción de conocimientos novedosos y de nuevas 
maneras de dar respuesta a los desafíos de la sociedad, en el ámbito cultural y ético en el 
ámbito educativo del estudiante.  
Este 4° compromiso es de vital importancia debido a que el director tiene la potestad 
de realizar el acompañamiento a los docentes a fin de poder orientarlos y guiarlos para una 
práctica efectiva de su trabajo, asimismo el monitoreo también permite recoger informac ión 
sobre la praxis del profesor con el fin de mejorar dicha práctica y permitir que los estudiantes 
alcancen los estándares esperados. 
Minedu (2016) respecto al sentido de este 4° compromiso pretende lograr la mejora 
de la praxis del maestro debido a que asume un rol importante en la enseñanza, es por ello 
la importancia de que sea monitoreado y acompañado a fin de hacerle ver sus aciertos para 
que los potencialice y sus deficiencias para que pueda mejorar su práctica.  
Dimensión 5, el 5° compromiso, es la “gestión de la convivencia escolar en la IE”; 
esto implica que el equipo directivo, docentes y toda la comunidad que conforma la escuela, 
participen en la mejora de las relaciones interpersonales a partir de normas que regulan el 
comportamiento o actuar de todos. (Minedu, 2016). Por su parte, Crochík (2016) refirió que 
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las jerarquías establecidas en las escuelas pueden conducir a la violencia entre los 
estudiantes, particularmente a la intimidación, y esta relación se investiga en este estudio. 
Los estudiantes que con mayor frecuencia se perciben como populares, se encuentran entre 
los mejores en educación física y/o entre los peores en materias académicas también se 
perciben con mayor frecuencia como intimidadores, mientras que los que se perciben con 
mayor frecuencia como impopulares y que tienen el peor desempeño en educación física 
también se perciben con mayor frecuencia como víctimas. Por lo tanto, los profesores 
deberían reflexionar sobre el tema y luchar contra la violencia escolar que puede surgir de 
estas jerarquías.  Por su parte, Abad (2010) la convivencia escolar es una construcción 
dinámica que permite que los integrantes de una comunidad educativa puedan socializar e 
integrarse bajo los preceptos de una comunidad educativa inclusiva, participativa y 
democrática. Pero para conseguirla requiere el trabajo de todos los integrantes de la 
comunidad, se requiere del compromiso y respeto por las normas. 
Este 5° compromiso refiere que dentro de las instituciones educativas debe primar 
un trato amable entre todos los que conforman la comunidad en la escuela. Es importante 
fomentar un clima amable y acogedor a fin de garantizar los aprendizajes esperados. Un 
estudiante se sentirá debidamente motivado por aprender si es que el clima en el cual se 
desenvuelve es agradable y de respeto.         
 Minedu (2016) respecto al sentido de este 5° compromiso es generar lazos afectivos 
adecuados entre todos los integrantes de la escuela, con el fin de fomentar mejores 
condiciones para el aprendizaje.                                                                                                                                              
A continuación, se formula el problema general de la investigación, así como también 
los problemas específicos en función de las dimensiones. El problema general que orienta la 
investigación es: ¿Qué relación existe entre el planeamiento estratégico y el compromiso de 
gestión escolar en docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 
2019?, y los problemas específicos planteados son: ¿Qué relación existe entre el 
planeamiento estratégico y el progreso anual de aprendizajes de estudiantes en docentes de 
la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019?, ¿Qué relación existe 
entre el planeamiento estratégico y la retención anual de estudiantes en docentes de la RED 
8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019?, ¿Qué relación existe entre el 
planeamiento estratégico y el cumplimiento de la calendarización planificada en docentes de 
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la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019?, ¿Qué relación existe 
entre el planeamiento estratégico y el acompañamiento y monitoreo de la práctica 
pedagógica en docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 
2019?, y ¿Qué relación existe entre el planeamiento estratégico y la gestión de la convivenc ia 
escolar en docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019? 
 Para la justificación del estudio, se tomó en cuenta la justificación teórica, práctica y 
metodológica: 
 Desde el aspecto teórico, tal como lo propone Bernal (2010) el fin de este estudio fue 
la realización de la revisión teórica y fundamental respecto al planeamiento estratégico en el 
ámbito educativo y los compromisos de gestión escolar para luego confrontar diversas 
teorías o enfoques que ayudaran a construir los principales principios que den soporte a un 
planteamiento de investigación correlacional. 
 Basándose en el punto de vista práctico, tal como lo sugiere Bernal (2010) el acopio 
de toda la información y los hallazgos de esta investigación básica, no tienen un fin práctico 
a corto plazo, sin embargo, para el largo plazo sirve de insumo para desarrollar estrategias 
para mejorar los compromisos sobre gestión educativa. 
 Y, desde un punto de vista metodológico, como lo afirmó Bernal (2010) la valoración 
de esta investigación es la propuesta de un instrumento o adaptación de un instrumento que 
mida o cuantifique el planeamiento estratégico en el ámbito educativo. 
 En lo que respecta al establecimiento de los objetivos de la investigación siguen una 
secuencia lógica de la formulación de los problemas que a continuación se mencionan. El 
objetivo general se formuló para determinar la relación que existe entre el planeamiento 
estratégico y el compromiso de gestión escolar en docentes de la RED 8, UGEL 05 del 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2019. De igual forma, se formularon los siguientes 
objetivos específicos: Determinar la relación que existe entre el planeamiento estratégico y 
el progreso anual de aprendizajes de estudiantes en docentes de la RED 8, UGEL 05 del 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2019; Determinar la relación que existe entre el 
planeamiento estratégico y la retención anual de estudiantes en docentes de la RED 8, UGEL 
05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019; Determinar la relación que existe el 
planeamiento estratégico y el cumplimiento de la calendarización planificada en docentes de 
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la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019; Determinar la relación 
que existe el planeamiento estratégico y el acompañamiento y monitoreo de la práctica 
pedagógica en docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019; 
Determinar la relación que existe el planeamiento estratégico y la gestión de la convivenc ia 
escolar en docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019. 
 Finalmente, el planteamiento de la hipótesis general, y de las hipótesis específicas, 
que luego serán constadas, son las siguientes. La hipótesis general se formuló planteando 
que existe relación entre el planeamiento estratégico y el compromiso de gestión escolar en 
docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019. Así mismo, 
se formularon las hipótesis planteando que: existe relación entre el planeamiento estratégico 
y el progreso anual de aprendizajes de estudiantes en docentes de la RED 8, UGEL 05 del 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2019; existe relación entre el planeamiento estratégico 
y la retención anual de estudiantes en docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2019; existe relación entre el planeamiento estratégico y el 
cumplimiento de la calendarización planificada en docentes de la RED 8, UGEL 05 del 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2019; existe relación entre el planeamiento estratégico 
y el acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica en docentes de la RED 8, UGEL 
05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019; y existe relación entre el planeamiento 
estratégico y la gestión de la convivencia escolar en docentes de la RED 8, UGEL 05 del 





2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El abordaje metodológico de esta investigación se caracteriza por pertenecer al enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental, transversal, correlacional y del tipo básica y se justifica 
bajo los siguientes argumentos: 
Según Hernández, Fernández, Baptista, Méndez y Mendoza (2014) un enfoque 
cuantitativo implica seguir una serie de pasos secuenciales y que se caracteriza además por 
ser probatoria, vale decir que una vez recolectada la información a través de los instrumentos 
del planeamiento estratégico y de los compromisos de gestión escolar, se desarrollan los 
análisis estadísticos con el fin de probar teorías. 
Un diseño no experimental implica que en su desarrollo no existe intervención alguna 
sobre las variables de estudio, tan solo se observa el fenómeno en cuestión y se captura la 
información a través de los cuestionarios pertinentes (Bernal, 2010)  
Las investigaciones transversales denominadas también transeccionales son aquellas 
que se realizan en un determinado momento, vale decir que, el investigador selecciona o 
elige un determinado momento para realizar la captura de datos (Bernal, 2010)  
Para Hernández et al., (2014) una investigación es correlacional cuando el propósito 
es determinar cómo y en qué grado se relacionan dos o más variables a partir de una 
comparación del comportamiento de una variable respecto del comportamiento de otras con 
la finalidad de poder predecir una a partir de conocer la otra; y posibilitar mejoras. El 
esquema seguido por la investigación, es: 
 







V1: Variable 1: Planeamiento estratégico 
V2: Variable 2: Compromisos de gestión escolar 
r: Relación 
 
2.2. Operacionalización de la variable 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable planeamiento estratégico 
 
Dimensión Indicadores Ítems Niveles y rango 
Fase filosófica 
 













Fase analítica - Diagnostico situacional PEI 
- FODA 
5, 6, 
7, 8, 9, 10 
Fase programática - Objetivos generales 
- Objetivos específicos 
 
11, 12 
13, 14, 15 





Fase cuantitativa - Monitoreo de actividades  










Operacionalización de la variable compromisos de gestión escolar 
Dimensión Indicadores Ítems Niveles y rango 




- Resultado de los aprendizajes  
- Estrategias de aprendizaje 










Retención anual de 
estudiantes 
- Porcentaje de retención 











- Gestión de la jornada escolar 
- Gestión de la jornada laboral 
15, 16, 17, 18 
19, 20 
Acompañamiento y 




- Acompañamiento pedagógico 
 
- Monitoreo de la practica pedagógica 
 
21, 22, 23, 
24, 25,  
26, 27 
 
Gestión de la 
convivencia escolar 
-Identifica acoso y violencia escolar. 
-Analiza conductas negativas  
-Protocolos de atención 
- Eficiencia de las intervenciones  






Fuente: Elaboración propia a partir de los constructos teóricos elaborados por el Minedu (2016) 
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
 
2.3.1. Población 
El grupo poblacional fue de 122 profesores de las escuelas de la RED 8, UGEL 05, S.J.L. 
del año 2019. 
Según Francica, (1988) citado en Bernal (2010) el grupo poblacional es agrupación 
de las unidades a las cuales se hace referencia en el estudio. Asimismo, se puede afirmar que 




Población de estudio 
Institución Educativa Nº de docentes Porcentaje 
I.E. 152 José Carlos Mariátegui 39 37,34% 
I.E. 146 Su Santidad Juan Pablo II 39 30,66% 
I.E. 159 10 de Octubre 32 32,00% 
I.E. 10 de Marzo 12 32,00% 
Total  122 100,00% 
Fuente.Datos de la investigación a partir de los registros de las Instituciones Educativas. 
Criterios de Inclusión. 
Profesores que trabajen en las escuelas de la Red 8 de la UGEL 05. 
Docentes de educación básica primaria. 
Docentes de ambos sexos. 
 
Criterios de Exclusión. 
Docentes que no deseen realizar la encuesta. 
 
2.3.2. Muestra. 
En este estudio al trabajar con toda la población no considera muestra alguna. 
2.3.3. Muestreo. 
Este estudio al trabajar con toda la población no presenta técnicas de muestreo. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica  
La Encuesta 
La técnica utilizada en este estudio fue la encuesta. Carrasco (2006) la define como la 
agrupación de reglas que orientan las acciones que ejecutan los investigadores en cada uno 
de los momentos en los cuales se realiza la investigación” (p. 274). En opinión de Niño 
(2007) la técnica a través de la cual se recolectan los datos son aquellos procedimientos que 
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sirven para que el investigador pueda capturar toda la información necesaria acerca de los 
fenómenos que investigan. 
Instrumento  
Cuestionario 
Se hizo el uso del cuestionario el cual es definido por Hernández et al., (2014) como una 
gama de reactivos, ítems o preguntas y que tienen el propósito de cuantificar las variables. 
En opinión de Carrasco (2006) los cuestionarios se elaboran con la finalidad de registrar las 
respuestas de las personas que acceden a participar de una investigación; las preguntas de 
los cuestionarios han sido adecuadamente formuladas para medir lo que se tiene que medir. 
 En lo que respecta al cuestionario que evalúa la variable del planeamiento estratégico, 
fue adaptado del cuestionario elaborado por Hilario y Zárate (2018) y además se tomó en 
cuenta los presupuestos teóricos del planeamiento estratégico propuesto por Eyzaguirre 
(2006) 
 En cuanto al cuestionario que cuantifica la variable de los compromisos de gestión 
en la escuela fue adaptado del cuestionario elaborado por De la Cruz y Hurtado en el (2018); 
teniendo en consideración los presupuestos teóricos de los compromisos de gestión escolar 
tomados por el MINEDU en función de cinco compromisos. 
Tabla 4 
Descripción de los instrumentos de recolección de datos 
 
Variables Técnicas Instrumentos Utilidad 
Planeamiento estratégico Encuesta Cuestionario Describir las particularidades 
de la variable “Planeamiento 
estratégico” 
Compromisos de gestión 
escolar 
Encuesta Cuestionario Describir las particularidades 
de la variable “Compromisos 
de gestión escolar” 
Fuente. Elaboración propia (2019) 
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Ficha técnica del instrumento de planteamiento estratégico 
 
Instrumento 1: Planteamiento estratégico 
 
Nombre Del Instrumento: Cuestionario de planeamiento estratégico 
Autores: Hilario y Zárate (2018) 
Adaptado por: Cruz Huapaya, Karen Kelly 
Año: 2019 
Tipo de instrumento: Cuestionario 
Objetivo: Conocer la percepción del planeamiento estratégico 
Número de ítem: 25 
Población: 122 pedagogos 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 30 minutos aproximadamente 
Escala: De Likert 
Cada ítem está estructurado en cinco alternativas de respuesta: 
(5) Siempre, (4) Casi siempre, (3) A veces, (2) Casi nunca, (1) Nunca 
Niveles y Rangos: 
Óptimo (120-160) 
Regular (76-119) 
No óptimo (32-75) 
 
 
Ficha técnica del instrumento de compromisos de gestión 
 
Instrumento 2: Compromisos de gestión 
 
Nombre Del Instrumento: Cuestionario de compromisos de gestión 
Autores: De la Cruz y Hurtado (2018) 
Adaptado por: Cruz Huapaya, Karen Kelly 
Año: 2019 
Tipo de instrumento: Cuestionario 
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Objetivo: Conocer la percepción de los compromisos de gestión 
Población: 122 pedagogos 
Número de ítem: 32 
Aplicación: Directa 
Tiempo de aplicación: 30 min. aproximadamente 
Escala: De Likert 
Cada ítem se encuentra elaborado en cinco opciones de respuesta: 
(5) Siempre, (4) Casi siempre, (3) A veces, (2) Casi nunca, (1) Nunca 





Validación del instrumento. 
Hernández et al. (2014) al respecto refirió la validez hace referencia al grado en que un 
instrumento realiza la medición de aquello que pretende medir” (p. 93) esto significa que los 
ítems que conforman cada cuestionario deben medir lo que en su indicador se ha considerado 
evaluar. Para obtener la validez de un instrumento, se debe recurrir a tres tipos de validez: 
contenido, constructo y criterio. 
  
Para la determinación la validez en cuanto al contenido, en este estudio se usó el 
juicio de expertos quienes valoraron los cuestionarios a través de un certificado de validac ión 
según los criterios de claridad, pertinencia y relevancia. 
Tabla 5 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario de planeamiento estratégico 
 
Nº Nombre del experto Experto Resultado 
01 Dra. Edith Gissela Rivera Arellano Asesora Metodológica Aplicable 
02 Dr. Johnny Félix Farfán Pimentel Asesor Metodológico Aplicable 
03 Dra. Mildred Jénica Ledesma Cuadros  Asesora Metodológica Aplicable 





Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario de compromiso de gestión  
Nº Nombre del experto Experto Resultado 
01 Dra. Edith Gissela Rivera Arellano Asesora Metodológica Aplicable 
02 Dr. Johnny Félix Farfán Pimentel Asesor Metodológico Aplicable 
03 Dra. Mildred Jénica Ledesma Cuadros  Asesora Metodológica Aplicable 
Nota. La fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento (Anexo 6 y 7) 
 
Confiabilidad del instrumento 
La confiabilidad está definida por Mc Daniel y Gates (citado por Bernal, 2010) como: 
aquella capacidad en el cual un instrumento produce los resultados adecuados cuando es 
aplicado por 2° vez, en condiciones similares. Debido a que las respuestas de los 
cuestionarios tienen alternativas policotomicas entonces se utilizara el coeficiente Alfa de 










α=Coeficiente Alfa de Cronbach 
k=Numero de ítems de la prueba 
𝑆𝑖 =Varianza de los ítems 
𝑆2𝑠𝑢𝑚=Varianza de la prueba total. 
Los valores obtenidos deben ser comparados en la tabla siguiente cuyo rango 
determina el nivel de confiabilidad.  
Prueba piloto. 
Para determinar la confiabilidad del instrumento, se realizará una prueba piloto en una 
población similar al de la investigación, que tengan las mismas características. Para ello se 
eligió la Institución Educativa Casa Blanca de Jesús y a 30 docentes de primaria. Debido a 
que los instrumentos son escalas cuyas respuestas son variables ordinales (escala) se usara 
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el coeficiente Alfa de Cronbach como estadístico que determina la confiabilidad de los 
instrumentos, cuyos datos obtenidos son mostrados en la siguiente tabla: 
Tabla 7 
Confiabilidad Alfa de Cronbach para los cuestionarios 
Cuestionarios Alfa de Cronbach N° de elementos 
Planeamiento estratégico 0,916 25 
Compromisos de gestión escolar 0,953 32 




Para la interpretación se hizo uso de la escala (De Vellis, 2006, p.8) 
 
Por debajo de .60 es inaceptable 
De .60 a .65 es indeseable. 
Entre .65 y .70 es mínimamente aceptable. 
De .70 a .80 es respetable. 
De .80 a .90 es buena 
De .90 a 1.00 Muy buena 
 
Habiéndose obtenido en el coeficiente de Alfa de Cronbach un resultado más alto a 
0.90 muestra un grado de confiabilidad muy buena. 
 
2.5. Procedimiento de recolección de datos 
Este proceso se efectúo en base a los instrumentos que fueron aplicados a los profesores de 
las instituciones educativas. Mediante estos instrumentos, respondieron según su criterio 
cada una de las preguntas diseñadas para cuantificar los indicadores. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Los pasos o procedimiento a seguir son: 
La codificación 
La tabulación, y 
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El análisis e interpretación 
Publicación 
La tau-b de Kendall: Es considerada una medida no paramétrica que busca la asociación 
para datos de tipo ordinal. Estos datos son variables categóricas los cuales poseen tres o más 
niveles con un orden natural, este estadístico es usado para tabulaciones cruzadas a fin de 
poder realizar la medición de la asociación de las 2 variables de tipo ordinal. (Soporte técnico 
de Minitab 17, 2016. p. s/n). 
 
2.7. Aspectos éticos 
Consentimiento informado. 
Esta investigación usó el consentimiento informado para establecer que la 
investigación se realizó con el consentimiento de las personas quienes ofrecieron de forma 
voluntaria participar de las encuestas. 
Respeto. 
Durante la investigación se realizaron los trabajos de campo respetando en todo 
momento a todos los usuarios que decidieron participar de la investigación ofreciéndoles un 
clima de tranquilidad, de respeto y tolerancia. 
Confidencialidad. 
En esta investigación el tratamiento de los datos se efectuó de forma confidenc ia l, 
sin poner en riesgo la identidad del participante, así como también la información recabada 





Prueba de normalidad 
Hipótesis de normalidad 
Ho: La distribución de la variable de estudio no difiere de la distribución normal. 
Ha: La distribución de la variable de estudio difiere de la distribución normal. 
Regla de decisión; 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
 
Tabla 8. 




Estadístico gl Sig. 
Compromisos de gestión escolar ,195 122 ,000 
Planeamiento estratégico ,139 122 ,000 
 
 La prueba de normalidad realizada a las variables, presentan un valor p=0.000, p=0.000 < 
0.05 (Kolmogorov-Smirnov n=>30) siendo en todos los casos, el valor p<α cuando α= 0.05. 
Frente a los datos observados en la tabla no se acepta la Ho y se llega a concluir que los 
datos extraídos de las variables no salen de una distribución normal por lo cual está 
justificado el uso de estadísticos no paramétricos. 
 
3.1 Análisis descriptivo 
 
Tabla 9 
Planeamiento estratégico según los docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan 
de Lurigancho, 2019. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
No óptimo 7 5,7 
Regular 70 57,4 
Óptimo 45 36,9 
Total 122 100,0 




Figura 1. Diagrama frecuencia del planeamiento estratégico 
Interpretación 
En la tabla y figura; se muestra que el planeamiento estratégico en un nivel de no óptimo 
tiene un 5.7%, regular un 57.4% y óptimo el 36.9%. 
 
Tabla 10 
Compromiso de gestión escolar en docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan 
de Lurigancho, 2019. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 6 4,9 
Medio 66 54,1 
Alto 50 41,0 
Total 122 100,0 
 Fuente: Cuestionario Compromisos de Gestión Escolar (Anexo 2)
 




En la tabla y figura; se muestra que los compromisos de gestión escolar en un nivel bajo 
representa un 4.9%, medio un 54.1% y alto el 41%. 
 
Tabla 11 
Planeamiento estratégico y compromiso de gestión escolar en docentes de la RED 8, 
UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019. 
 
Planeamiento estratégico 
Total No óptimo Regular Óptimo 
Compromisos de gestión escolar Bajo  2 4 0 6 
 1,6% 3,3% 0,0% 4,9% 
Medio  5 58 3 66 
 4,1% 47,5% 2,5% 54,1% 
Alto  0 8 42 50 
 0,0% 6,6% 34,4% 41,0% 
Total  7 70 45 122 
 5,7% 57,4% 36,9% 100,0% 
 Fuente: Cuestionario de planeamiento estratégico y compromiso de gestión escolar (Anexo 2) 
 
 
Figura 3. Diagrama de barras agrupadas del planeamiento estratégico y compromiso de gestión escolar 
 
Interpretación 
En la tabla y figura; se muestra que los compromisos de gestión escolar en un nivel bajo, el 
1.6% de los profesores tienen una percepción que el planeamiento estratégico no óptimo; 
asimismo, los compromisos de gestión escolar en un nivel medio, el 47.5% de los profesores 
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tienen una percepción que el planeamiento estratégico es regular. De igual manera, los 
compromisos de gestión escolar en un nivel alto, el 34.4% de los profesores tienen una 
percepción que el planeamiento estratégico es óptimo. 
 
Tabla 12 
Planeamiento estratégico y el progreso anual de aprendizajes de estudiantes en docentes de 
la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019. 
 
Planeamiento estratégico 
Total No óptimo Regular Óptimo 
Progreso anual de 
aprendizajes de estudiantes 
Bajo  2 4 0 6 
 1,6% 3,3% 0,0% 4,9% 
Medio  4 53 2 59 
 3,3% 43,4% 1,6% 48,4% 
Alto  1 13 43 57 
 0,8% 10,7% 35,2% 46,7% 
Total  7 70 45 122 
 5,7% 57,4% 36,9% 100,0% 
 Fuente: Cuestionario de planeamiento estratégico y compromiso de gestión escolar (Anexo 2) 
 
 




En la tabla y figura; se muestra que el progreso anual de aprendizajes de estudiantes en un 
nivel bajo, el 1.6% de los profesores tienen una percepción que el planeamiento estratégico 
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no óptimo; asimismo, el progreso anual de aprendizajes de estudiantes en un nivel medio, el 
43.4% de los profesores tienen una percepción que el planeamiento estratégico es regular. 
Por otro lado, el progreso anual de aprendizajes de estudiantes se halla en un nivel alto, el 
35.2% de los profesores tienen una percepción que el planeamiento estratégico es óptimo. 
 
Tabla 13 
Planeamiento estratégico y la retención anual de estudiantes en docentes de la RED 8, 
UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019. 
 
Planeamiento estratégico 
Total No óptimo Regular Óptimo 
Retención anual de 
estudiantes 
Bajo  2 5 0 7 
 1,6% 4,1% 0,0% 5,7% 
Medio  5 59 1 65 
 4,1% 48,4% 0,8% 53,3% 
Alto  0 6 44 50 
 0,0% 4,9% 36,1% 41,0% 
Total  7 70 45 122 
 5,7% 57,4% 36,9% 100,0% 
 Fuente: Cuestionario de planeamiento estratégico y compromiso de gestión escolar (Anexo 2) 
 







En la tabla y figura; se muestra que la retención anual de estudiantes en un nivel bajo, el 
1.6% de los profesores tienen una percepción que el planeamiento estratégico no óptimo. 
Asimismo, la retención anual de estudiantes en un nivel medio, el 48.4% de los profesores 
tienen una percepción que el planeamiento estratégico es regular. Por otro lado, la retención 
anual de estudiantes en un nivel alto, el 36.1% de los profesores tienen una percepción que 
el planeamiento estratégico es óptimo. 
 
Tabla 14 
Planeamiento estratégico y el cumplimiento de la calendarización planificada en docentes 
de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019. 
 
Planeamiento estratégico 
Total No óptimo Regular Óptimo 
Cumplimiento de la 
calendarización planificada 
Bajo  2 5 0 7 
 1,6% 4,1% 0,0% 5,7% 
Medio  4 56 3 63 
 3,3% 45,9% 2,5% 51,6% 
Alto  1 9 42 52 
 0,8% 7,4% 34,4% 42,6% 
Total  7 70 45 122 
 5,7% 57,4% 36,9% 100,0% 
 Fuente: Cuestionario de planeamiento estratégico y compromiso de gestión escolar (Anexo 2) 
 
 
Figura 6. Diagrama de barras agrupadas del planeamiento estratégico y el cumplimiento de la calendarización  




En la tabla y figura; se muestra que el cumplimiento de la calendarización planificada en un 
nivel bajo, el 1.6% de los profesores tienen una percepción que el planeamiento estratégico 
no óptimo. Asimismo, el cumplimiento de la calendarización planificada en un nivel medio, 
el 45.9% de los profesores tienen una percepción que el planeamiento estratégico es regular. 
Por otro lado, el cumplimiento de la calendarización planificada en un nivel alto, el 34.4% 
de los profesores tienen una percepción que el planeamiento estratégico es óptimo. 
 
Tabla 15 
Planeamiento estratégico y el acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica en 
docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019. 
 
Planeamiento estratégico 
Total No óptimo Regular Óptimo 
Acompañamiento y monitoreo de la 
práctica pedagógica 
Bajo  2 5 0 7 
 1,6% 4,1% 0,0% 5,7% 
Medio  4 57 3 64 
 3,3% 46,7% 2,5% 52,5% 
Alto  1 8 42 51 
 0,8% 6,6% 34,4% 41,8% 
Total  7 70 45 122 
 5,7% 57,4% 36,9% 100,0% 
 Fuente: Cuestionario de planeamiento estratégico y compromiso de gestión escolar (Anexo 2) 
 
 
Figura 7. Diagrama de barras agrupadas del planeamiento estratégico y el acompañamiento y monitoreo de la 




En la tabla y figura; se muestra que el acompañamiento y monitoreo de la práctica 
pedagógica en un nivel bajo, el 1.6% de los profesores tienen una percepción que el 
planeamiento estratégico es no óptimo; asimismo, el acompañamiento y monitoreo de la 
práctica pedagógica en un nivel medio, el 46.7% de los profesores tienen una percepción que 
el planeamiento estratégico es regular. Por otro lado, el acompañamiento y monitoreo de la 
práctica pedagógica en un nivel alto, el 34.4% de los profesores tienen una percepción que 
el planeamiento estratégico es óptimo. 
 
Tabla 16 
Planeamiento estratégico y la gestión de la convivencia escolar en docentes de la RED 8, 
UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019. 
 
Planeamiento estratégico 
Total No óptimo Regular Óptimo 
Gestión de la convivencia 
escolar 
Bajo  2 5 0 7 
 1,6% 4,1% 0,0% 5,7% 
Medio  5 55 2 62 
 4,1% 45,1% 1,6% 50,8% 
Alto  0 10 43 53 
 0,0% 8,2% 35,2% 43,4% 
Total  7 70 45 122 
 5,7% 57,4% 36,9% 100,0% 
 Fuente: Cuestionario de planeamiento estratégico y compromiso de gestión escolar (Anexo 2) 
 
 




En la tabla y figura; se muestra que la gestión de la convivencia escolar en un nivel bajo, el 
1.6% de los profesores tienen una percepción que el planeamiento estratégico es no óptimo; 
asimismo, la gestión de la convivencia escolar en un nivel medio, el 45.1% de los profesores 
tienen una percepción que el planeamiento estratégico es regular. Por otro lado, la gestión 
de la convivencia escolar en un nivel alto, el 35.2% de los profesores tienen una percepción 
que el planeamiento estratégico es óptimo. 
 
3.2.  Prueba de hipótesis general y específica 
 
Hipótesis general 
Existe relación entre el planeamiento estratégico y el compromiso de gestión escolar en 
docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019 
 
Hipótesis Nula 
No hay relación entre el planeamiento estratégico y el compromiso de gestión escolar en 
docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019 
Regla de decisión; 
 
Si Valor p > 0.01, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.01, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
 
Tabla 10 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 122 122 




Los hallazgos del coeficiente de correlación Tau_b de Kendall de 0.766 señala la existenc ia 
de una relación positiva entre las variables  asimismo se halla en el nivel de correlación alta 
y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general; se llega a concluir la existencia de una 
relación entre el planeamiento estratégico y el compromiso de gestión escolar en profesores 
con quienes se realizó la investigación. 
 
Hipótesis Específica 1 
Existe relación entre el planeamiento estratégico y el progreso anual de aprendizajes de 
estudiantes en docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019.   
 
Hipótesis Nula 
No hay relación entre el planeamiento estratégico y el progreso anual de aprendizajes de 
estudiantes en docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019. 
 
Regla de decisión; 
Si Valor p > 0.01, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.01, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
Tabla 11 




Progreso anual de 
aprendizajes de estudiantes  





Sig. (bilateral) . ,000 
N 122 122 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 122 122 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los hallazgos del coeficiente de correlación Tau b de Kendall de 0.700  señala la existenc ia 
de una relación positiva entre las variables,  asimismo se halla en un nivel de correlación alta 
y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 1; se llega a concluir la existencia de una 
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relación entre el planeamiento estratégico y el progreso anual de aprendizajes de estudiantes 
en profesores con quienes se realizó la investigación. 
 
Hipótesis Específica 2 
Existe relación entre el planeamiento estratégico y la retención anual de estudiantes en 
docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019 
 
Hipótesis Nula 
No hay relación entre el planeamiento estratégico y la retención anual de estudiantes en 
docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019 
Regla de decisión; 
Si Valor p > 0.01, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.01, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
 
Tabla 12 











Sig. (bilateral) . ,000 
N 122 122 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 122 122 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los hallazgos del coeficiente de correlación Tau_b de Kendall de 0.814 señala que hay una 
relación positiva entre las variables, asimismo se halla en un nivel de correlación alta y 
siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 2; se llega a concluir la existencia de una 
relación entre el planeamiento estratégico y la retención anual de estudiantes en profesores 






Hipótesis Específica 3 
Existe relación entre el planeamiento estratégico y el cumplimiento de la calendarizac ión 
planificada en docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019. 
 
Hipótesis Nula 
No hay relación entre el planeamiento estratégico y el cumplimiento de la calendarizac ión 
planificada en docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019. 
Regla de decisión; 
Si Valor p > 0.01, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.01, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
 
Tabla 13 




Cumplimiento de la 
calendarización planificada 





Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 122 122 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los hallazgos del coeficiente de correlación Tau_b de Kendall de 0.719 señala que hay de 
una relación positiva entre las variables, asimismo se halla en un nivel de correlación alta y 
siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 3; se llega a concluir la existencia de una  
relación entre el planeamiento estratégico y el cumplimiento de la calendarizac ión 
planificada en profesores con quienes se realizó la investigación. 
   
Hipótesis Específica 4 
Existe relación entre el planeamiento estratégico y el acompañamiento y monitoreo de la 






No hay relación entre el planeamiento estratégico y el acompañamiento y monitoreo de la 
práctica pedagógica en docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
Regla de decisión; 
Si Valor p > 0.01, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.01, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
 
Tabla 14 
Correlación planeamiento estratégico y el acompañamiento y monitoreo de la práctica 





monitoreo de la práctica 
pedagógica 





Sig. (bilateral) . ,000 
N 122 122 
Acompañamiento y 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 122 122 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los hallazgos del coeficiente de correlación Tau_b de Kendall de 0.730 señalan que hay  una 
relación positiva entre las variables, asimismo se halla en un nivel de correlación alta y 
siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 4; se llega a concluir la existencia de una 
relación entre el planeamiento estratégico y el acompañamiento y monitoreo de la práctica 
pedagógica en profesores con quienes se realizó la investigación. 
 
Hipótesis Específica 5 
Existe relación entre el planeamiento estratégico y la gestión de la convivencia escolar en 
docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019. 
 
Hipótesis Nula 
No hay relación entre el planeamiento estratégico y la gestión de la convivencia escolar en 
docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019. 
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Regla de decisión; 
Si Valor p > 0.01, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.01, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
 
Tabla 15 




Gestión de la convivencia 
escolar 





Sig. (bilateral) . ,000 
N 122 122 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 122 122 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los hallazgos del coeficiente de correlación Tau_b de Kendall de 0.753 señalan que hay  una 
relación positiva entre las variables, asimismo se halla en un nivel de correlación alta y 
siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 5; se llega a concluir la existencia una 
relación entre el planeamiento estratégico y la gestión de la convivencia escolar en 
















Según los resultados hallados y realizado el análisis de los hallazgos sobre el objetivo 
específico 1, los resultados del coeficiente de correlación Tau_b de Kendall de 0.700 señaló 
que hay una relación positiva entre las variables, asimismo se halló en el nivel de correlación 
alta y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis específica 1;  se llega a concluir la existenc ia 
de relación entre el planeamiento estratégico y el progreso anual de aprendizajes de 
estudiantes en docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de S.J.L., 2019; lo que se refleja 
en que el progreso anual de aprendizajes de estudiantes en un nivel bajo, el 1.6% de los 
profesores perciben que el planeamiento estratégico es no óptimo; a su vez, el progreso anual 
de aprendizajes de estudiantes en un nivel medio, el 43.4% de los profesores perciben que 
el planeamiento estratégico es regular. Así también, el progreso anual de aprendizajes de 
estudiantes en un nivel alto, el 35.2% de los docentes perciben que el planeamiento 
estratégico es óptimo. 
De igual modo, de los resultados hallados y realizado el análisis de los hallazgos 
respecto al objetivo específico 2, El resultado del coeficiente de correlación Tau_b de 
Kendall de 0.814 señaló la existencia de una relación positiva entre las variables asimismo 
se halló en el nivel de correlación alta y siendo el nivel de significancia bilateral 
p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 
específica 2; se llega a concluir la existencia de una relación entre el planeamiento 
estratégico y la retención anual de estudiantes en docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito 
de S.J.L, 2019; lo que se refleja en que la retención anual de estudiantes en un nivel bajo, el 
1.6% de los profesores perciben que el planeamiento estratégico es no óptimo; a su vez, la 
retención anual de estudiantes en un nivel medio, el 48.4% de los profesores perciben que el 
planeamiento estratégico es regular. Así también, la retención anual de estudiantes en un 
nivel alto, el 36.1% de los profesores perciben que el planeamiento estratégico es óptimo. 
Así mismo, de los resultados hallados y realizado el análisis de los hallazgos respecto 
al objetivo específico 3, El resultado del coeficiente de correlación Tau_b de Kendall de 
0.719 señaló la existencia de una relación positiva entre las variables asimismo se encontró 
en el nivel de correlación alta y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 
(altamente significativo), se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis específica 3; 
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se llega a concluir la existencia del planeamiento estratégico y el cumplimiento de la 
calendarización planificada en docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de S.J.L, 2019; 
lo que se refleja en que el cumplimiento de la calendarización planificada en un nivel bajo, 
el 1.6% de los profesores perciben que el planeamiento estratégico es no óptimo; a su vez, 
el cumplimiento de la calendarización planificada en un nivel medio, el 45.9% de los 
profesores perciben que el planeamiento estratégico es regular. Así también, el cumplimiento 
de la calendarización planificada en un nivel alto, el 34.4% de los profesores perciben que 
el planeamiento estratégico es óptimo. 
Por otro lado, de los resultados hallados encontrados y realizado el análisis de los 
hallazgos respecto al objetivo específico 4, El resultado del coeficiente de correlación Tau_b 
de Kendall de 0.730 señaló la existencia de una relación positiva entre las variables además 
se halló en el nivel de correlación alta y siendo el nivel de significancia bilateral 
p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 
específica 4; se llega a concluir  concluye la existencia de una relación entre el planeamiento 
estratégico y el acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica en docentes de la 
RED 8, UGEL 05 del distrito de S.J.L,  2019; lo que se refleja en que el acompañamiento y 
monitoreo de la práctica pedagógica en un nivel bajo, el 1.6% de los profesores perciben que 
el planeamiento estratégico es no óptimo; a su vez, el acompañamiento y monitoreo de la 
práctica pedagógica en un nivel medio, el 46.7% de los profesores perciben que el 
planeamiento estratégico es regular. Así también, el acompañamiento y monitoreo de la 
práctica pedagógica en un nivel alto, el 34.4% de los profesores perciben que el planeamiento 
estratégico es óptimo. 
De igual manera, de los resultados hallados y realizado el análisis de los hallazgos 
respecto al objetivo específico 5, El resultado del coeficiente de correlación Tau_b de 
Kendall de 0.753 señaló la existencia de una relación positiva entre las variables asimismo, 
se encontró en el nivel de correlación alta y siendo el nivel de significancia bilateral 
p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 
específica 5; se llega a concluir la existencia de un planeamiento estratégico y la gestión de 
la convivencia escolar en docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de S.J.L, 2019; lo que 
se refleja en que la gestión de la convivencia escolar en un nivel bajo, el 1.6% de los 
profesores perciben que el planeamiento estratégico es no óptimo; a su vez, la gestión de la 
convivencia escolar en un nivel medio, el 45.1% de los profesores perciben que el 
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planeamiento estratégico es regular. Así también, la gestión de la convivencia escolar en un 
nivel alto, el 35.2% de los profesores perciben que el planeamiento estratégico es óptimo. 
Igualmente de los resultados hallados y realizado el análisis de los hallazgos respecto 
al objetivo general, El resultado del coeficiente de correlación Tau_b de Kendall de 0.766 
señaló la existencia de una relación positiva entre las variables además se encontró en el 
nivel de correlación alta y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente 
significativo), se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis general; se Así también la 
existencia de un planeamiento estratégico y el compromiso de gestión escolar en docentes 
de la RED 8, UGEL 05 del distrito de S.J.L, 2019; lo que se refleja en que los compromisos 
de gestión escolar en un nivel bajo, el 1.6% de los profesores perciben que el planeamiento 
estratégico es no óptimo; a su vez, los compromisos de gestión escolar en un nivel medio, el 
47.5% de los docentes perciben que el planeamiento estratégico es regular. Así también, los 
compromisos de gestión escolar en un nivel alto, el 34.4% de los profesores perciben que el 
planeamiento estratégico es óptimo. 
A su vez, de los hallazgos encontrados en este estudio se reafirma lo expuesto Saravia 
(2018), Hilario y Zárate (2018) quienes determinaron la existencia de una relación entre el 
planeamiento estratégico y los compromisos de gestión, considerando el planeamiento 
estratégico como un elemento necesario en la vida instituc ional.  Asimismo, las teorías 
revisadas de Torres (2014), Sánchez y Morales (2009), (Sundnes, 2014) coinciden en señalar 
que el planeamiento estratégico son las actividades sistematizadas con el fin de alcanzar los 
objetivos planteados por una organización a través de un diseño de estrategias. 
Barreda (2016) confirman que hay una correlación entre las variables en estudio, pero 
ello es posible gracias a las políticas educativas adecuadas que poseen sus países. 
Corroborando lo expuesto por Torres (2014), Sánchez y Morales (2009) y Sundnes (2014) 
ya que conciben el planeamiento estratégico como una serie de actividades sistematizadas 
que permite el logro de objetivos a través de un diseño de estrategias; si las políticas 
adoptadas por los países en temas de educación son adecuadas entonces la educación será 
favorable.   Así también, Ojeda (2013) en su investigación afirmó que en la actualidad los 
planes institucionales se realizan de forma mucho más participativa con los actores de la 
gestión educativa, es decir no solamente el director interviene, sino que gracias al 
planeamiento estratégico que realiza pueden concretizarse de manera adecuada con la 
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participación de los demás agentes educativos. Por su parte, Mendoza y Barrera (2018) 
refirieron que los padres se hallan satisfechos con la gestión de la convivencia en las escuelas 
y ello como producto de un adecuado planeamiento estratégico, por consiguiente hay 
retención anual de los alumnos puesto que permanecen en las instituciones educativas por 
considerarlas adecuadas, coincidiendo por lo expuesto por Costa, Bispo & Pereira (2018) 
quienes refieren que la  retención anual de estudiantes es un gran logro respecto a la 
permanencia del estudiante en los programas educativos hasta su finalización. 
Por otro lado, Huaringa (2018) en su investigación arribó a la conclusión que los 
compromisos de gestión favorecen el logro de las metas institucionales. Coincidiendo con 
Minedu (2016) y Arohuanca (2016) quienes afirmaron que los compromisos de gestión son 
importantes porque permite a toda institución educativa orientar el curso de la gestión escolar 





Primera:  Con referencia a la hipótesis específica 1, se demuestra la existencia de una 
relación entre el planeamiento estratégico y el progreso anual de aprendizajes de 
estudiantes en docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2019; siendo que el coeficiente de correlación Tau_b de Kendall de 
0.700, indicó una asociación alta entre las variables; además de ser la correlación 
positiva. 
Segunda: Con referencia a la hipótesis específica 2, se demuestra la existencia de una 
relación entre el planeamiento estratégico y la retención anual de estudiantes en 
docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019; 
siendo que el coeficiente de correlación Tau_b de Kendall de 0.814, indicó una 
asociación alta entre las variables; además de ser la correlación positiva. 
Tercera:  Con referencia a la hipótesis específica 3, se demuestra la existencia de una 
relación entre el planeamiento estratégico y el cumplimiento de la 
calendarización planificada en docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de 
San Juan de Lurigancho, 2019; siendo que el coeficiente de correlación Tau_b 
de Kendall de 0.719, indicó una asociación moderada entre las variables; además 
de ser la correlación positiva. 
Cuarta:  Respecto a la hipótesis específica 4, se demuestra la existencia de una entre el 
planeamiento estratégico y el acompañamiento y monitoreo de la práctica 
pedagógica en docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2019; siendo que el coeficiente de correlación Tau_b de Kendall de 
0.730, indicó una asociación alta entre las variables; además de ser la correlación 
positiva. 
Quinta:  Con referencia a la hipótesis específica 5, se demuestra la existencia de una 
relación entre el planeamiento estratégico y la gestión de la convivencia escolar 
en docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019; 
siendo que el coeficiente de correlación Tau_b de Kendall de 0.753, indicó una 
asociación alta entre las variables; además de ser la correlación positiva. 
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Sexta:  Con referencia a la hipótesis general, se demuestra la existencia de una relación 
entre el planeamiento estratégico y el compromiso de gestión escolar en docentes 
de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019; siendo que 
el coeficiente de correlación Tau_b de Kendall de 0.766, indicó una asociación 





















Primera:  Al personal de las escuelas de la Red 8 UGEL 05 se les aconseja elaborar un 
plan estratégico con la participación de los demás interesados a fin de establecer 
las pautas, desarrollando una visión que permita ser puesta en práctica para 
lograr los resultados que favorezcan la calidad educativa y que los estudiantes 
logren sus propósitos al concluir el año escolar. 
Segunda: Al personal y/o directores de las instituciones mencionadas se les hace la 
sugerencia para que consideren incluir dentro de la fase programática del 
planeamiento, el desarrollo de talleres de liderazgo transformacional para que 
tanto directivos, directores y docentes, tenga la capacidad de transformar y 
orientar los resultados hacia resultados favorables. 
Tercera:  Al personal y directores de las escuelas mencionadas se les recomienda 
desarrollar dentro del planeamiento estratégico, programas para identificar con 
anticipación a los alumnos que se encuentran en riesgo de abandono de estudios 
con la finalidad de ofrecerle las mejores condiciones de desarrollo de 
aprendizajes y de convivencia. 
Cuarta:  Al personal y profesores de las escuelas mencionadas se les recomienda 
considerar en el planeamiento estratégico el desarrollo de estrategias que 
permitan evaluar el progreso de la calendarización y el cumplimiento de todas 
las actividades pedagógicas. 
Quinta:  Al personal directivos y profesores de escuelas mencionadas, se les recomienda 
la realización de un DAFO a nivel personal y profesional para determinar o 
identificar las debilidades que se pueden fortalecer con el desarrollo de planes 
de acompañamiento pedagógico. 
Sexta: Al personal directivo, docentes y a toda la comunidad institucional, se les 
recomienda asegurar la participación y el compromiso para hacer hincapié en el 
desarrollo de una adecuada convivencia escolar a través de difusión de las 
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conformada por 122 docentes de 
las instituciones educativas de la 
RED 8, UGEL 05, San Juan de 
Lurigancho - 2019 
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FICHA TÉCNICA DE LO S INSTRUMENTO S 
Nombre del Instrumento: Planeamiento estratégico 
Autores:  Hilario y Zárate (2018) 
Adaptación: Cruz Huapaya, Karen Kelly 
Año: 2019 
Tipo de instrumento: cuestionario 
Objetivo: Describir las particularidades de la planificación 
estratégica 
Número de ítem: 25 
Administración: Individual. 
Tiempo de administración: 25 minutos aprox. 
Escala: De Likert  
Alternativas de respuesta: 
(5) Siempre, (4) Casi siempre, (3) A veces, (2) Casi nunca, 
(1) Nunca 
 
Nombre del Instrumento: Compromisos de gestión  
Autores:  De la Cruz y Hurtado (2018) 
Adaptación: Cruz Huapaya, Karen Kelly 
Año: 2019 
Tipo de instrumento: cuestionario 
Objetivo: Describir las particularidades de los compromisos 
de gestión escolar 
Número de ítem: 32 
Administración: Individual. 
Tiempo de administración: 25 minutos aprox. 
Escala: De Likert  
Alternativas de respuesta: 
(5) Siempre, (4) Casi siempre, (3) A veces, (2) Casi nunca, 
(1) Nunca 
 
Los pasos o procedimiento a seguir son: 
1.La codificación 
2.La tabulación, y 





Se usará para determinar los niveles o 
frecuencias del planeamiento estratégico, así 





Entre los cálculos a realizarse, se 
encuentran: 
 
a. Coeficiente Alfa de Cronbach para 
medir la confiabilidad. 
b. Prueba de Normalidad para determinar 
si las muestras tienen distribución 
normal. 






































































































BASE DE DATOS DE LOS INSTRUMENTOS 
Compromisos de gestión escolar                                               
DOC. 
Progreso  
anual de aprendizajes 
de estudiantes 
Retención  
anual de estudiantes 




monitoreo de la práctica 
pedagógica 
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convivencia escolar 
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9 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
10 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
11 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
12 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 
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22 5 4 4 3 1 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
23 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 4 3 3 3 4 3 
24 4 4 4 3 1 2 2 3 2 4 3 3 3 2 4 4 5 4 2 2 3 4 4 5 4 2 2 3 3 3 2 2 
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27 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 4 4 3 1 4 4 3 4 4 3 1 4 4 3 4 4 4 4 
28 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
29 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
30 4 4 4 3 1 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
32 4 4 4 4 3 2 2 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 2 4 3 1 1 1 1 2 
33 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
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35 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 
36 3 3 3 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 1 3 
37 5 4 4 5 4 3 3 5 4 4 5 4 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 5 4 4 5 4 3 3 5 4 4 5 4 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
39 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
40 4 4 4 3 1 2 2 3 4 4 3 1 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
43 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
44 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
47 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 
48 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 
49 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
50 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
51 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
52 4 4 4 3 1 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 
53 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 
54 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 2 3 2 3 4 3 
55 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 1 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 
56 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 
57 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
58 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
59 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
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60 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
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62 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
63 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
64 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
65 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
66 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
67 4 4 4 3 1 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 
68 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 
69 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
70 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
71 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
72 4 4 4 3 1 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 
73 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 
74 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 4 4 2 3 2 3 3 
75 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 
76 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
77 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
78 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
79 4 4 4 3 1 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 
80 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 
81 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 
82 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 
83 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
84 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
85 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
86 4 4 4 3 1 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
88 3 3 3 2 2 1 2 2 4 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
89 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
90 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
93 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 
94 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
95 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
96 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
97 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
100 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 
101 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
102 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
105 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
107 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
108 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
109 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 3 2 2 3 3 
113 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 
114 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
115 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
116 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
117 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
118 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
119 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
120 4 4 4 3 1 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 
121 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 





Planeamiento estratégico                                       
DOC. Fase 
f ilosóf ica Fase analítica Fase programática Fase operativa Fase cuantitativa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 1 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 
5 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 
6 3 2 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 
8 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 1 2 4 3 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4 
10 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
11 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
12 1 1 1 4 4 5 5 4 2 3 4 4 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 
13 4 4 4 4 4 5 5 4 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
14 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 5 4 5 5 5 3 1 3 4 3 1 2 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
16 5 4 5 5 5 4 3 3 3 4 3 4 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
17 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
18 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 1 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 
19 4 4 4 4 3 2 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 
20 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
21 5 4 5 5 5 3 3 2 1 3 3 3 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
22 5 4 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
23 3 3 4 4 3 5 5 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
24 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 
25 2 1 2 3 2 3 1 3 4 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 
26 1 1 1 4 4 4 4 3 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 
27 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
28 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
29 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
30 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 1 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 
31 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
32 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 
33 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
34 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 
35 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 1 3 3 2 1 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 
37 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
38 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
39 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
40 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 1 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 
41 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 1 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
42 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 1 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
43 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
44 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
47 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 
48 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
49 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
50 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
51 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
52 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 1 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 
53 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 
54 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
55 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
56 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
58 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
59 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
60 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
61 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 1 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 
62 4 4 3 4 3 3 2 4 4 2 1 2 3 2 1 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
63 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
64 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
81 
 
65 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
66 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
67 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 1 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 
68 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 
69 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
70 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
71 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
72 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 1 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 
73 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
74 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 
75 4 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 
76 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
77 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
78 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
79 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 1 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 
80 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 
81 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 1 4 3 3 1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
82 4 2 3 4 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 3 3 4 4 4 
83 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
84 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
85 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
86 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 1 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
88 4 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 3 4 3 3 3 3 2 
89 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
90 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
93 1 1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
94 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 
95 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
96 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
97 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
100 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 
101 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
102 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
105 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 
106 4 1 4 1 4 4 3 3 4 4 1 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
107 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
108 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
109 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
112 1 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 
113 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 
114 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
115 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2 2 2 2 2 3 3 1 
116 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 
117 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
118 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
119 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
120 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 1 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 
121 4 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 1 3 3 3 1 4 3 3 2 3 3 3 2 









BASE DE DATOS DE LA PRUEBA PILOTO 
 







anual de estudiantes 




monitoreo de la práctica 
pedagógica 
Gestión de la 
convivencia escolar 











































1 1 2 2 1 1 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
2 2 2 3 2 2 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 
5 3 3 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 
6 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4 2 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 
7 2 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
10 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
11 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
12 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 
13 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 
14 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 
15 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
16 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
17 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
18 4 1 1 1 1 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 
19 4 4 4 5 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 
20 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 
21 5 4 3 2 3 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
22 5 4 4 3 1 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
23 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 4 3 3 3 4 3 
24 4 4 4 3 1 2 2 3 2 4 3 3 3 2 4 4 5 4 2 2 3 4 4 5 4 2 2 3 3 3 2 2 
25 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 4 4 5 4 3 3 3 4 4 5 4 3 4 3 3 2 3 3 
26 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 4 3 2 3 3 3 1 4 3 2 3 3 3 1 1 1 1 3 
27 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 4 4 3 1 4 4 3 4 4 3 1 4 4 3 4 4 4 4 
28 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
29 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 





Planeamiento estratégico PILOTO                               
DOC. 
Fase 
f ilosóf ica Fase analítica Fase programática Fase operativa Fase cuantitativa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 2 4 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
2 2 2 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
4 1 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 1 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 
5 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 
6 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
7 3 2 2 2 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 
8 2 5 4 2 3 3 4 4 3 3 1 2 4 3 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4 
10 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
11 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
12 1 1 1 4 4 5 5 4 2 3 4 4 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 
13 4 4 4 4 4 5 5 4 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
14 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 5 4 5 5 5 3 1 3 4 3 1 2 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
16 5 4 5 5 5 4 3 3 3 4 3 4 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
17 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
18 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 1 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 
19 4 4 4 4 3 2 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 
20 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
21 5 4 5 5 5 3 3 2 1 3 3 3 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
22 5 4 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
23 3 3 4 4 3 5 5 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
24 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 
25 2 1 2 3 2 3 1 3 4 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 
26 1 1 1 4 4 4 4 3 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 
27 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
28 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
29 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 





























































































































































































































































































































































CERTIFICADOS DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LOS 













































































































































































































































































































































































































































































































Planeamiento estratégico y compromisos de gestión en docentes de la RED 8, UGEL 
05, San Juan de Lurigancho - 2019 
 
2. AUTOR 
Br. Karen Kelly Cruz Huapaya 
karenc_h@hotmail.com 
Estudiante de la Maestría en Administración de la Educación de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo. 
 
3. RESUMEN 
La presente investigación se realizó con el propósito de establecer la relación que 
existe entre el planeamiento estratégico y los compromisos de gestión escolar en las 
instituciones educativas de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de 
Lurigancho. En cuanto al abordaje metodológico de esta investigación, se ha ceñido 
según las características de las variables y del propósito de la investigación en base 
al enfoque cuantitativo, empleando un diseño no experimental, transversal y de nivel 
correlacional. La población de estudio, se compuso de 122 docentes de las 
instituciones educativas Su Santidad Juan Pablo II, José Carlos Mariátegui, Diez de 
Octubre y Diez de Marzo, y la muestra se compuso de 122 docentes, habiéndose 
utilizado un muestro no probabilístico censal. Los cuestionarios utilizados fueron 
evaluados en función de una escala Likert con cinco opciones. Por otro lado, en 
cuanto a los resultados obtenidos de la contratación de hipótesis, se ha hallado que 
el p valor fue igual a 0,000 (p < 0,05) y un Tau-b de Kendall a 0.766. Con estos 
resultados, la autora ha concluido que existe correlación lineal positiva. 
 
4. PALABRAS CLAVE 





This research was carried out with the purpose of establishing the relationship 
between strategic planning and school management commitments in the educationa l 
institutions of RED 8, UGEL 05 of the San Juan de Lurigancho district. Regarding 
the methodological approach of this research, it has been adjusted according to the 
characteristics of the variables and the purpose of the research based on the 
quantitative approach, using a non-experimental, transversal and correlational level 
design. The study population was composed of 122 teachers from the educationa l 
institutions His Holiness John Paul II, José Carlos Mariátegui, October 10 and March 
10, and the sample was composed of 122 teachers, having used a census non-
probabilistic sample. The questionnaires used were evaluated based on a Likert scale 
with five options. On the other hand, in terms of the results obtained from the 
contracting of hypotheses, it was found that the p value was equal to 0.000 (p <0.05) 
and a Tau-b Kendall equal to 0.766. With these results, the author has concluded that 
there is a positive linear correlation. 
 
6. KEYWORDS 
Strategic planning, school management commitments 
 
7. INTRODUCCIÓN 
En la presente investigación se aborda dos temas fundamentales en el ámbito 
educacional y de importancia para mejorar la calidad de la educación. Por un lado, 
el planeamiento estratégico como un constructo que utilizado ayuda a conseguir 
resultados favorables y los compromisos de gestión escolar como el constructo 
diseñado por el Ministerio de Educación en función de cinco pilares. 
  La planificación estratégica es conocida como strategic planning, account 
planning o planning y ha sido aplicada en el ámbito empresarial (Cuesta, 2012). Pero 
su aplicación en el ámbito educativo tiene importancia debido a que está orientada al 
logro de resultados (Ferriol, 2011). Y se caracteriza como un proceso cuya secuencia 
de fases se integran lógicamente (Sánchez, 2005). El resultado de la planeación 
estratégica es un plan que contiene de forma programada todas las actividades o 
iniciativas a seguir durante un año escolar a fin de obtener los mejores resultados 
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(Sundnes, 2014). De igual forma, Eyzaguirre (2006) sostuvo que la planificac ión 
estratégica es un proceso de constante dinamismo lo que permite a los encargados de 
la dirección o administración de una organización enfocarse sobre un objetivo; y 
también permite darse cuenta de la realidad de forma integral; al mismo tiempo que 
permite anticiparse a los desafíos y aprovechar las oportunidades. En cuanto a las 
dimensiones del planeamiento estratégico, se ha tomado en cuenta las fases del 
planeamiento estratégico: fase filosófica, fase analítica, fase programática, fase 
operativa y fase cuantitativa (Eyzaguirre, 2006). 
  En lo que respecta al abordaje teórico del constructo de los compromisos de 
gestión escolar, conviene realizar ciertas precisiones en cuanto a la definición de los 
compromisos y de la gestión escolar. De igual forma, para complementar las bases 
teóricas se incluyen las diversas connotaciones, su importancia y las dimensiones de 
los compromisos de gestión escolar. Los compromisos de gestión escolar (CGE) se 
definen como aquellas prácticas de gestión escolar que sirven para lograr que los 
estudiantes obtengan “los aprendizajes previstos y concluyen oportunamente cada 
nivel o ciclo educativo” (MINEDU, 2016, p. 18); estos compromisos se dan sobre la 
base del cumplimiento de las horas lectivas, de una mejora de la práctica pedagógica 
del docente y de un ambiente propicio de convivencia escolar (MINEDU, 2016). Los 
compromisos de la gestión escolar son importantes porque sirve de apoyo a los 
directivos de las instituciones educativas para que puedan hacer reflexiones sobre los 
principales indicadores educativos y orientar su gestión hacia el logro de los 
resultados esperados; por otro lado, estos compromisos sirven como insumo para la 
confección del Plan Anual de Trabajo y el Informe de Gestión Anual (Orientaciones 
para el desarrollo del año escolar 2018 en Instituciones Educativas y Programas 
Educativos de la Educación Básica., 2017). Para Arohuanca (2016) los compromisos 
de gestión son importantes porque permite a toda institución educativa orientar el 
curso de la gestión escolar hacia el logro de aprendizajes y de una formación integra l 
de la educación; de forma que dan cumplimiento a los mandatos de las instituciones 
que gobiernan la educación en el país: MINEDU, DRE y UGEL. 
En cuanto a las dimensiones de los compromisos de gestión escolar, se consideran 
cinco compromisos según el Ministerio de Educación del Perú: “progreso anual de 
aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la IE”, “retención anual de 
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estudiantes en la IE”, “cumplimiento de la calendarización planificada en la IE”, 
“acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la IE” y, “gestión de la 
convivencia escolar en la IE” (MINEDU, 2016). 
8. METODOLOGIA 
Respecto a la metodología empleada, esta investigación se caracteriza por ser una 
investigación de enfoque cuantitativo, de forma que el diseño empleado, fue no 
experimental, transversal o transeccional y cuyo nivel según el propósito de la 
investigación es correlacional. Esta caracterización se fundamenta mediante los 
siguientes argumentos: 
  Una investigación cuyo enfoque es cuantitativo, es porque las variables de 
estudio se cuantifican con la finalidad de probar hipótesis (Hernández et al., 2014). 
También, esta investigación tiene diseño no experimental, lo que quiere decir que la 
autora en ningún momento realizo alguna intervención que afecto alguna de las 
variables de estudio (Bernal, 2010). Un diseño transversal o transeccional implica 
que la captura de datos se realiza especificando un determinado momento a realizar 
las encuestas (Bernal, 2010). Y, es de nivel correlacional cuyo propósito es realizar 
una comparación del comportamiento de una de las variables sobre otra basándose 
en que las variables se correlacionan linealmente (Hernández et al., 2014). 
  En cuanto a la confiabilidad de los instrumentos, estas se determinaron 
usando Alfa de Cronbach debido a la naturaleza policotomica de las variables, 
estableciéndose así que ambas variables son fiables para ser utilizadas en la 
investigación. 
9. RESULTADOS 
Los resultados que se obtuvieron a partir de los análisis estadísticos fueron: 
  Para la comprobación de la hipótesis nula, se ha encontrado que el p valor fue  
igual a 0,000 con p < 0,05 y un Tau-b de Kendall igual a 0.766 que establece una 
correlación positiva entre el planeamiento estratégico y los compromisos de gestión 
escolar.  
  De igual modo, mediante la prueba de hipótesis especificas se han obtenido 
en todas un p valor = 0,000 con p < 0,05 y un Tau-b de Kendall igual a 0.700 entre 
el planeamiento estratégico y el progreso anual de aprendizajes del estudiante; un 
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Tau-b de Kendall igual a 0.814 entre el planeamiento estratégico y la retención anual 
de estudiantes; un Tau-b de Kendall igual a 0.719 entre el planeamiento estratégico 
y el cumplimiento de la calendarización planificada; un Tau-b de Kendall igual a 
0.730 entre el planeamiento estratégico y el acompañamiento y monitoreo de la 
práctica pedagógica; y un Tau-b de Kendall igual a 0.753 entre el planeamiento 
estratégico y la gestión de la convivencia escolar. 
 
Tabla 1 
Planeamiento estratégico y compromiso de gestión escolar en docentes de la RED 
8, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019. 
 
Fuente: Cuestionario de planeamiento estratégico y compromiso de gestión escolar (Anexo 2) 
 
                              
 
             Figura 1. Diagrama de barras agrupadas del planeamiento estratégico y compromiso de gestión escolar 
 
Planeamiento estratégico 
Total No óptimo Regular Óptimo 
Compromisos de gestión escolar Bajo  2 4 0 6 
 1,6% 3,3% 0,0% 4,9% 
Medio  5 58 3 66 
 4,1% 47,5% 2,5% 54,1% 
Alto  0 8 42 50 
 0,0% 6,6% 34,4% 41,0% 
Total  7 70 45 122 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 122 122 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
10. DISCUSIONES 
Después de haber analizado descriptivamente e inferencialmente los resultados 
obtenidos sobre las variables de planeamiento estratégico y compromisos de gestión 
escolar se realizan las siguientes discusiones de conformidad con las hipótesis 
planteadas.  
  El objetivo general de esta investigación tiene el propósito de establecer la 
existencia de la relación entre el planeamiento estratégico y los compromisos de 
gestión escolar. Los hallazgos encontrados para tal fin a partir de la prueba de 
hipótesis han justificado que se tome la decisión de aceptar la hipótesis general 
alterna que determina la existencia entre las variables de estudio. El p valor 
determinado fue igual a 0,000 (p < 0,05) y siendo que el coeficiente de correlación 
Tau_b de Kendall igual a 0.766.  Estos resultados son congruentes y similares al 
obtenido por Hilario y Zárate (2018); y Saravia (2018) quienes han encontrado una 
relación directa y significativa entre el planeamiento estratégico y la gestión. Vale 
decir, que el planeamiento estratégico ha favorecido en la gestión escolar. Los 
resultados de esta investigación también son congruentes con los obtenidos por 
Huaringa (2018) quien ha señalado que los compromisos de gestión escolar se 
relacionan directamente con el pensamiento sistémico; esto quiere decir que, si nos 
enfocamos sistémicamente, la gestión escolar se caracterizara por ser reflexiva, 
comunicativa, sistemática, ordenada, evaluativa y con retroalimentación entre los 
integrantes de la comunidad educativa. Otra investigación con la cual se coincide es 
la realizada por Flores (2017) quien en su trabajo ha manifestado que son los 
directivos de los centros escolares que deben tomar la iniciativa para gestionar 
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eficientemente las instituciones educativas, no obstante, para mejorar la calidad 
educativa, se necesita asumir ciertos compromisos que el autor señala serán 
necesarias para posicionar a los centros educativos con valoraciones positivas. 
 
11. CONCLUSIONES 
Primera: Respecto a la hipótesis específica 1, se demuestra la existencia de una  
relación entre el planeamiento estratégico y el progreso anual de 
aprendizajes de estudiantes en docentes de la RED 8, UGEL 05 del 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2019; siendo que el coeficiente de 
correlación Tau_b de Kendall de 0.700, indicó una asociación alta entre 
las variables; además de ser la correlación positiva. 
Segunda: Respecto a la hipótesis específica 2, se demuestra la existencia de una 
relación entre el planeamiento estratégico y la retención anual de 
estudiantes en docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan 
de Lurigancho, 2019; siendo que el coeficiente de correlación Tau_b de 
Kendall de 0.814, indicó una asociación alta entre las variables; además 
de ser la correlación positiva. 
Tercera: Respecto a la hipótesis específica 3, se demuestra la existencia de una 
relación entre el planeamiento estratégico y el cumplimiento de la 
calendarización planificada en docentes de la RED 8, UGEL 05 del 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2019; siendo que el coeficiente de 
correlación Tau_b de Kendall de 0.719, indicó una asociación 
moderada entre las variables; además de ser la correlación positiva.. 
Cuarta: Respecto a la hipótesis específica 4, se demuestra la existencia de una 
entre el planeamiento estratégico y el acompañamiento y monitoreo de 
la práctica pedagógica en docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito 
de San Juan de Lurigancho, 2019; siendo que el coeficiente de 
correlación Tau_b de Kendall de 0.730, indicó una asociación alta entre 
las variables; además de ser la correlación positiva. 
Quinta: Respecto a la hipótesis específica 5, se demuestra la existencia de una 
relación entre el planeamiento estratégico y la gestión de la convivenc ia 
escolar en docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de 
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Lurigancho, 2019; siendo que el coeficiente de correlación Tau_b de 
Kendall de 0.753, indicó una asociación alta entre las variables; además 
de ser la correlación positiva. 
Sexta: Respecto a la hipótesis general, se demuestra la existencia de una 
relación entre el planeamiento estratégico y el compromiso de gestión 
escolar en docentes de la RED 8, UGEL 05 del distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2019; siendo que el coeficiente de correlación Tau_b de 
Kendall de 0.766, demostró una asociación alta entre las variables; 
además de ser la correlación positiva. 
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El coeficiente r puede variar de -1.00 a + 1.00 
De -0.91 a -1  correlación muy alta 
De -0.71 a -0.90  correlación alta 
De -0.41 a -0.70  correlación moderada 
De -0.21 a -0.40  correlación baja 
De 0 a -0.20  correlación prácticamente nula 
De 0 a  0.20  correlación prácticamente nula 
De + 0.21 a 0.40  correlación baja 
De + 0.41 a 0.70  correlación moderada 
De + 0.71 a 0.90  correlación alta 
De + 0.91 a 1  correlación muy alta 
 
Fuente: Bisquerra (2004) 
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